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M A D R I D , 11.—La ((Gaceta» publ ica las 
siguientes disposiciones: 
i>e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l decreto 
disponiendo que las c á t e a r a s que no per-
tenezcan a Faouiltad y cuya e n s e ñ a n z a 
es té ddvádida o fuera objeto de divis ión, 
vacando durante é l cur&u, sean provistas 
por concurso entre c a t e d r á t i c o s y profe-
sores. 
I d e m que Ja c a t e g o r í a de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de pr imera clase sea com-
prendida en las excepciones establecidas 
en el a r t í c u l o 1.°, en reilación con el 4.°, 
del reglaimiento de 28 de mayo pasado pa-
r a la e j ecuc ión de Ja Jey de Empleados. 
Real orden disponiendo que en io suce-
siivo no se aprueben p o r ' e l minis ter io n i 
por l a S u b s e c r e t a r í a los presupuestos o 
cuentas de fundaciones benéf icodocentes 
de las que no obre copia del t í tu lo funda-
cional o real orden de clas i f icación. . 
De Fomento.—Disponiendo que se pro-
rratee Ja cantidad consignada en el pre-
supuesto vigente para p r imas a Ja cons-
t r u c c i ó n , en p r o p o r c i ó n a Jo declarado 
por cada constructor nava i . 
De Estado.—Anunoiando que el Gobier-
no noruego ha prohibido la venta de bu-
ques y Ja p a r t i c i p a c i ó n en la propiedad 
de Jos mismos. 
I d e m que eJ Gobierno ruso ha prohibido 
l a salida de Jos colores de a n i l i n a y ma-
terias tintoreras,- a excepc ión de los co-
lores minerales y de los óxidos de hierro. 
Dice el presidente. 
E l conde de Romanones ha recibido nu-
merosos telegramas de personalidades y 
entidades de C a t a l u ñ a , fe l ic i tándole pol-
l a conces ión de depósi to» rrancos. 
De l diputado republicano s e ñ o r Ñon-
gues ha recibido un telegrama protestan-
. do de que sea pospuesto el puerto de Ta-
rragona al de Barcelona. 
iDijo el conde de Romanones que, a juz-
gar por los telegramas recibidos, Vínica-
mente ha disgustado la medida a los za-
ragozanos ; pero espera convencerles, a t r i -
buyendo su propós i to a que desconocen 
Jos t é r m i n o s de Jas condiciones, y , por lo 
tanto, no r e p e r c u t i r á n en Jos intereses 
de las regiones. 
Si e l Gobierno hubiese tenido duda de 
que Ja conces ión pod ía perjudicar a otras 
capitales, no s é Je huibiera ocurr ido lle-
var lo a la p r á c t i c a . 
E l conde de Romanones ha despachado 
con el Rey, d i r i g i éndose d e s p u é s a l md-
ni.sterio de Estado, donde ha conferencia-
do con e l s e ñ o r Vi l lanuevi i . 
A n u n c i ó Romanones a Jos periodistas 
que en e l minis ter io de Estado faci l i ta-
•rían u n a nota de lo de Montenegro. 
El presidente del Consejo ha recibido 
la visita de varias Comisiones. 
U n a de ellas ha solicitado que se esta-
blezca u n gravamen sobre da expo r t ac ión 
de alcoholes y vinos. 
Otra Comisión h a interesado que no se 
dificulte Ja expor t ac ión de dicho pro-
ducto. 
En Gobernación. 
C o n t i n ú a al desfile de candidatos por eJ 
minis ter io de la Gobernac ión . 
La m a y o r í a de Jos candidatos salen des-
corazonados, pues, s e g ú n informes ver í -
dicos, eJ encasillado e s t á bastante ade-
lantado. 
a u n acuerdo en algunas provincias don-
de Ja des ignao ión de candidatos no se ha 
ul t imado. 
Di jo el min is t ro que en breve vo lve rá 
a reunirse eJ Comi té ejecutivo de Ja Re-
p r e s i ó n de la mendicidad, para proseguir 
su camlpaña y Jimar algunas asperezas. 
Espera el s e ñ o r Alba que los s e ñ o r e s 
conde de Sagasta y G a r c í a Mollinas conti-
n ú e n su Jabor con e l mismo entusiasmo 
que 'hasta ahora. 
EJ min i s t ro de Hacienda ha recibido 
la v is i ta de una Comis ión de fabricantes 
•azucareros, a c o m p a ñ a d a de varios ddpu-
tados a Cortes y de una Comis ión de la 
Casa del Puebdo, de Valencia, que le ha 
entregado u n d ip loma nombrándo ' l e socio 
honorario de l a Cooperativa de Casas" ba-
ratas de aquella capital . 
Le ha visitado tamibién una Comis ión 
de fabricantes de papel. 
'Para esta noche tiene citada el min i s t ro 
una 'Comisión de Ja indus t r i a alcoholera 
de R á r c e l o n a . 
E l prec ió alcanzado por Jos vinos y aJ-
coihdles es bastante, en op in ión del s e ñ o r 
Urzá iz , para que el Gobierno estudie el 
asunto. 
Con ocas ión del precio del a z ú c a r , y an-
tes de dictarse Ja real orden, eJ min i s t ro 
se expresó en t é r m i n o s que no supieron 
interpretar los azucareros y que motiva-
ron una disposic ión 'restrictiva del Poder 
públ ico . 
¡Él s e ñ o r Urzá i z hizo contar su deseo de 
que parecidas observaciones e n c o n t r a r á 
en eJ á n i m o de ios vit icultores, y espe-
cialmente de los almacenistas y alcoho-
'ieros, para que se adelanten a los proyec-
tos del min is t ro , encaminados a provo-
car u n abaratamiento de los productos, 
en Jas medidas necesarias. De lo contra-
rio, el Gobderno se v e r á obligado a BU-
y a l objeto s a l i ó ayer de M a d r i d , s in pre-
vio avá so, u n inspector deJ minis ter io , que 
h a b r á comenzado hoy a ejercer sus fun-
ciones en el Dueso. 
Conferencias electorales. 
E l min i s t ro de l a Gobe rnac ión ha cele-
brado hoy varias conferencias te lefónicas 
con distintos gobernadores, c o m u n i c á n d o -
les instrucciones acerca de la p r ó x i m a lu -
cha electoral. 
Primas a la navegación. 
E l minis t ro de Fomento ha publicado 
una real orden disponiendo que las p r i -
mas a la c o n s t r u c c i ó n se d i s t r ibuyan a 
prorrateo entre los constructores navales, 
en p r o p o r c i ó n con lo declarado por cada 
uno o con arreglo a la ley de 14 de j u l i o 
de 1909. 
Las cantidades declaradas para este 
objeto por los constructores navales has-
ta el 10 de octubre de 1915, a s c i e n d í a n a 
10.000.897 pesetas y las p r imas a repar t i r 
son 3.025.600. 
A c o m p a ñ a a la real orden una re lación 
del prorrateo entre 117 constructores. 
Iniciativas de Romanones. 
Por orden del conde de Romanones el 
personal adminis t ra t ivo de la Presiden-
cia del Consejo se ocupa, con gran ac t i -
vidad, del despacho de todos los expedien-
tes en t r a m i t a c i ó n . 
•Se propone el conde de Romanones re-
copilar todas las disposiciones que se han 
dictado sobre la ley de Sargentos, y que 
pasan de 300, dando lugar a infinitas re-
clamaciones y trastornos. 
T a m b i é n piensa publ icar un reglamento 
sobre la ap l i c ac ión de esa ley, para evitar 
las cuestiones que surgen entre Ayunta -
mientos y Diputaciones. 
'Piensa el presidente reformar los Ar-
chivos de la Presidencia, y formar el ex-
pediente personal oe cado uno de los po-
lí t icos que la han d e s e m p e ñ a d o , el cual 
s e r v i r á , no sólo para la historia personal 
de cada uno, sino t a m b i é n para la histo-
r i a de la pol í t ica . 
L a cuestión del papel. 
En la Dirección general de Comercio 
han facilitado la nota oficiosa anunciada 
pldr, con su ' in tervención , la fal ta de l a de la r e u n i ó n de aver, que dice a s í : 
in ic ia t iva privada, en favor de los consu-
midores. 
Acerca de los d e p ó s i t o s comerciales, se 
m o s t r ó el s e ñ o r Urzá i z sorprendido de las 
protestas. 
Recordaba e'l min i s t ro que cuando se 
publ icó el decreto concediendo el depósi -
to a Cád iz , nadie formuJó su protesta. En 
este caso e s t á n menos justificadas, pues 
la d ispos ic ión tiene c a r á c t e r de genera-
l idad . 
O c u p á n d o s e de la cot izac ión de los va-
lores públ icos , dijo el s eño r Urzááz que el 
Gobierno se felici ta de su siibida. 
AetuaJmente eJ min i s t ro estudia el tipo 
« R e u n i d o s ayer, bajo la presidencia del 
Director general de Comercio, los repre-
sentantes de la Central P3.pelera y de las 
Empresas pe r iod í s t i ca s , s e ' a c o r d ú : 
1. ° Agradecer a l s e ñ o r Sala su act i tud 
y a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a su genero-
so ofrecimiento. 
2. ° La Central Papelera se comprome-
te a que todas las rebajas en el precio 
de la pasta de madera se aplique a la re-
baja del precio del papel de los per iód i -
cos. 
Se compromete t a m b i é n , si llega el caso 
de no poder proveer a las necesidades de 
los pe r iód icos , gestionar del Gobierno, de 
•SANTANDER INDUSTRIAL.—Mode lo de cocina de c a m p a ñ a , capaz para ¿SO raciones, proyectada y construida por h,s 
señores Corcho Hijos . ' F o t Samot.) 
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de i n t e r é s de las obligaciomis del Tesoro acuerdo con los representantes de las Em-
de la p r ó x i m a emis ión y del in t e ré s de Las presas pe r iod í s t i cas , la s u p r e s i ó n de los 
imposiciones ..en .la Caja Postal de Abo- aranceles, para que puedan traer papel 
rros. •. 
Los depósitos comerciales. 
«EJ Liberal» t ra ta en su artícuilo de fon-
do de ios depós i tos comerciales. 
Le parece bien que se concedan a Bar-
celona, « p a r a que se acabe dé hablar de 
u n asunto que no tiene la impor tanc ia que 
se Je quiere dar» . 
A d e m á s , el c a r á c t e r de generalidad que 
se da al proyecto Je qui ta aspecto de p r i -
vilegio y faculta a otros puertos—como 
Valencia, Gijón, L a C o r u ñ a — p a r a salici-
ta r la misma concesión. 
E l penal del Dueso. 
E n vista de Jas persistentes denuncias 
publicadas en la prensa, relatando abu-
EJ s e ñ o r Alba se muestra satisfecho de sos que se vienen cometiendo en la Co-
jos trabajos electorales, por haber podido ' londa penitenciaria del Dueso, el min is t ro 
concil iar muchos intereses contradicto- de Gracia y Justicia dispuso que se rea-
rios, y espera que no t a r d a r á en llegarse l izara una minuciosa vis i ta de inspecc ión . 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Manuel Allende y Pérez 
que falleció en Santander el J2 de febrero de 1914 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u . v ind l t d o ñ a . E u l o g - i a O - u t i é r r e z . H i e r a ; 
h e i ' i n ? n ^ í s p o l í t i c a s , s o b r i n o s , s ó b r i n o s 
p o l í t i c o s , p r i m o s , t í o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
El sábado, 12, se celebrará la misa de once, en Santa Lucía, por el eter-
no descanso de su alma; y el día 14, a las diez de la mañana los funerales 
de aniversario, con el mismo fin, en Santa María , de la villa de Ampuero. 
Ampuero, 11 de febrero de 1916. 
íiCP «TE AGÜINACO 
- OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.a 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta: de doee a una de la tard«. 
z f . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radimn, Rayos X, electricidad méd ica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2 
ANTONIO ALBERDi 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
t a n Pr«n«lt9«, núm. 11—Teda al di». 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a tina y de tres a seis. 
Alameda Príra«ra. 10 í « . -Te le fono 168. 
- C I R U G I i 
- G E f E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer—Via 
urinarias. 
AMOS BE E 8 0 A L A I I T K . 1t, 1* 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivadoe. 
r.onsulta todos IOJ días, de once y me-
4ia a una, excepto los días /estlvoe. 
BURGOS. NUMERO 1. 8.* 
ara e e a  traer a el 
del Extranjero. 
E l alcaide de Barcelona. 
Hoy ha llegado a Madr id el alcalde de 
.Barcelona, que inmediatamente cpn íe ren -
ció con el presidente del Consejo y el se-
ñ o r Urzáiz . 
En su visi ta al minis t ro de Hacienda le 
hizo entrega de una instancia solicitando 
un depós i to franco para Barcelona. 
E l transporte de trigo. 
Una Comisión de harineros vasconava-
rros ha visitado hoy a l Director general 
de Comercio y a l min i s t ro de Fomento 
d á n d o l e s cuenta de que tienen adqui r ido 
en la Argent ina 7.000 toneladas de t r igo , 
para cuyo transporte han llegado a un 
acuerdo con una C o m p a ñ í a naviera de 
Bilbao, la cual les hace una-rebaja en los 
fletes de 70 pesetas eai tonelada. 
Los alcoholeros. 
Esta tarde ha recibido el min is t ro de 
Hacienda l a visi ta de una Comisión d 
alcoholeros, que fué a hablarle de los 
acuerdos adoptados en la reciente Asam-
blea celebrada para t r a t a r de las disposi-
i cienes arancelarias del s e ñ o r Urzá i z . . 
| Este les escuchó y ofreció estudiar e.1 
; asunto en tod'os sus aspectos, y en lo que 
; afecta a l vino y a las dist intas clases 
de alcoholes. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, y bajo l a presidencia del 
s e ñ o r don Isidoro del Campo, celebró se-
sión reglamentaria l a C á m a r a de Comer-
F u é le ída y aprobada el acta de la pa-
sada sesión,^ y el pleno q u e d ó enterado 
del despachó^de oficio. 
Se a p r o b ó la a c t u a c i ó n de la presiden-
cia acerca de lia Direcc ión general de 
Correos y Telégrafos , para- que au to r i -
zara' provisionalmente la aper tura de la 
l í nea te lefónica entre Santander y Cas-
tro Urd ía les , la que con te s tó a nuestra 
súp l i ca ordenando su inmediata apertu-
ra; gestiones que rea l izó la presidencia 
a requerimiento de la de legac ión de la 
C á m a r a en Castro Urd ía l e s , a la que se 
la dió traslado de las comunicaciones 
cursadas. 
La C á m a r a q u e d ó enterada de la ins-
tancia que la C á m a r a de l a P r o p á e d a d 
de Burgos nos remite para su apoyo, 
acerca de las gestiones que dice se rea-
lizan para establecer mercados regula-
dores de t r igo en Va l l ado l id y Barcelona 
E l s e ñ o r Jado d ió cuenta a l pleno de 
los acuerdos tomados en la ú l t i m a sesión 
celebrada en /el 'Goibierno c iv i l por la 
Junta regional de defensa del Consumo 
Hullero nacional, ta la que as i s t i ó en 
nombre de la C á m a r a , y en la que se 
a p r o b ó el dictamen de la ponencia, con 
ligeras modificaciones, encomendado a 
los s eño re s Cortines, Odriozola y P é r e z 
del Mol ino; con ese motivo, los s e ñ o r e s 
Pyíe to L a v í n y G a r c í a exponen atinadas 
consideraciones acerca de! transporte de 
carbones, por ferrocarr i l y por mar, ma-
nifestando el señor Prieto L a v í n que el 
comercio de Santander e s t á altamente 
satisfecho del servicio que presta el se-
ñ o r don Francisco Ga rc í a , que ha faci l i -
tado con sus buques, en cuanto de él ha 
dependido, el transporte por mar , y lo 
prueba m á s y . m á s el hecho del ofreci-
miento de la flota de que dispone para 
el transporte de ca rbón , en todo lo que 
sea conupatible con los servicios regula-
res que presta a l comercio de cabotaje, 
acordando la C á m a r a tener presente las 
manifestaciones hechas acerca de tan 
importantes extremos p a r a momento 
oportuno. 
Se a p r o b ó el informe de la C á m a r a so-
bre las apariencias futuras de los faros 
del Pescador, de S a n t o ñ a , y del de Cas-
tre VnllalflS, de ente litoral Cantábrico, 
Dada cuenta de las peticiones formula-
das a la C á m a r a por las Sociedades de 
esta plaza, Cirages Francais y Salvarrey 
y Cerro Hermanos, acerca de la subida 
de la hojadelata, se a c o r d ó , de conformi-
dad con la pe t ic ión formulada, dir igirse 
a l exce len t í s imo s e ñ o r min i s t ro de Ha-
cienda, para exponerle la s i t uac ión de 
las industr ias que necesitan dicha mate-
r i a para sus envases. . . 
Hab ló acerca de dicho asunto el se-
ñ o r Corcho, el cual dió cuenta de una re-
u n i ó n tenida por los transformadores me-
t a l ú r g i c o s de esta ciudad, los cuales acor-
daron dir igirse a l exce len t í s imo s e ñ o r 
minis t ro de Hacienda, reclamando me-
didas urgentes y que la C á m a r a apoyara 
sus gestiones. 
Dada cuenta de l a propuesta del elec-
tor s eño r don Ladislao del Bar r io , acer-
ca de Has dificultades que existen para 
la expor t ac ión de m e r c a n c í a s a l Norte de 
Amér ica , se aco rdó ins i s t i r en lo que 
anteriormente h a b í a solicitado -la C á m a -
ra acerca de u ñ a l ínea subvencionada 
desde los puertos del Norte de E s p a ñ a a 
Africa, y sostener dicho cr i ter io en el i n -
forme que l i a solicitado la Direcc ión ge-
neral de Comercio sobre los fletes y difi-
cultades que se presentan para la expor-
tac ión de m e r c a n c í a s . 
E l s e ñ o r Va l l ina , en nombre del señor 
don Francisco S. González, que se halla 
enfermo, dió lectura a un escrito de d i -
cho s e ñ o r renunciando a la representa-
ción que tiene de la C á m a r a en la Junta 
de Obras del puerto, por las desconside-
raciones que con él tuvieron en la úl t ima 
s e s ión celebrada en dicha Junta de 
Obras. Hablan sobre dicho extremo los 
seño re s Garc ía , Jado, Gómez y Val l ina , 
a c o r d á n d o s e no a d m i t i r la renuncia de 
dicho s e ñ o r González, de cuyo celo e i n -
t e r é s en la r e p r e s e n t a c i ó n que ostenta 





M A D R I D , 11.—El Rey ha recibido en 
audiencia a los generales Sáenz de Bu-
ruaga, m a r q u é s de Casteflorit, vicealmi-
rante Pintado, coronel López G a r c í a y 
otros jefes. 
Los Beyes, don Alfonso, doña Vic tor ia 
y d o ñ a Cristina, a c o m p a ñ a d o s del p r ínc i -
pe. Leopoldo de Battenberg, han almor-
zado hoy en casa de la infanta d o ñ a Isa-
bel. 
Con motivo de haber sido designados 
los profesores del p r í n c i p e de Asturias, 
han cesado en sus cargos e l aya y teriien-
teaya, respectivamente, del infante, con-
desas de Llanos y del Puerto. 
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E n los salones del Suizo. 
A las seis de ila tarde de ayer dió co-
mienzo el acostumbrado baile semanal 
Historia qiie parece cuento. 
L a afición a las fotografías o 
los ingleses cobran los cañona-
zos que disparan. 
A l filo de las cuatro de la tarde sa l ió 
ayer el r e p ó r t e r de. su casa, en busca de 
la interesante o sensacional noticia que 
satisficiera la curiosidad de los i lustra-
dos lectores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Ya, a l levantarse del «mull ido» lecho y 
asomar la je ta por la ventaina de su re-
ducido dormitor io , el gacetero h a b í a su-
frido una decepción horr ib le . E l cielo, que 
él creyó encontrar tan transparente y tan 
l ímpido como el de p u r í s i m o azul de la 
bella ciudad m a l a g u e ñ a , se hallaba com-
pleta, absolutamente entoldado y con la 
maza levantada como para descargar so-
b r é nosotros un fiero y rudo golpe. 
Después , apenas el r epór t e r , algo su-
persticiosillo, se a v e n t u r ó a cruzar las ca-
llejuelas por donde baja todos los d ías a la 
poblac ión , u n « r e p a r a d o » del ojo derecho 
p a s ó por su vera, t o p á n d o s e a las no mu-
chos pasos con una mujer cuya rara de-
formidad insp i ró le c o m p a s i ó n y lás t ima, 
—¡Malo, malo, malo!—se dijo el repor-. 
ter para su paraguas, que llevaba colga-
dizo del brazo, como las personas de buen 
gusto. Si Dios no lo remedia, hoy te va a 
ocur r i r algo gordo, algo •serio, amigo y 
c o m p a ñ e r o Teót imo. 
Y no h a b r í a n t ranscurr ido cinco minu-
tos desde que el r e p ó r t e r se hizo reflexión 
tan filosófica, cuando una granizada tre-
menda le puso en precipi tada fuga, obl i -
gándo le a guarecerse en un portal en es-
pera de que pasara «aquello». 
—! a influencia del tuerto y de la j ibo-
s a — m u s i t ó el repór te r—. Veremos lo que 
sucede m á s tarde. 
Sal ió de su guarida el gacetero, a p r e t ó 
a correr caUe abajo o calle arriba—como 
ustedes gusten—y piam, piam, piam, di -
r ig ióse a los distintos cew;ros cuya diaria 
visi ta imponen los deberes de la profesión, 
sin que eri ninguno encontrase materia 
para mal h i lvanar cuatro l íneas segui-
das. 
—¿Y q u é hacemos hoy? ¿Cómo se jus-
tifica el sueldo que ganas, querido Fel-
púdez? 
•—A mal tiempo buena cara—replimsi 
a sí mismo como para responder a lar 
dos anteriores preguntitas—. Y a unr 
tarde «ostra» como la de. hoy se la desafi;1 
encontrando o inventando algo que | f 
salga de la ru t ina del Gobierno civi l 
del Ayuntamiento, de l a Casa de Socorrí 
y de la Inspecc ión ' de Vigi lancia . Ape 
chuga, pues, con los aguaceros, y busca, 
indaga, requiere, olfatea, o urde, t rama, 
discurre una his tor ieta m á s o menos bo-
ni ta que sea digna de ocupar a l g ú n espa-
cio en el pe r iód ica . 
Y dicho y hecho. Saludando a éste , pre-
guntando a l otro, «obl igando» al de m á s 
al lá , al cabo de dos mortales horas, y sin 
dejar de andar de pr isa m á s que los mo-
mentos indispensables para los «asaltos»; 
de las gentes conocidas, se e n c o n t r ó el 
% * * m P K < * y ^ g a n t e s s a t o e s de. c ¿ ^ ^ T o ^ ^ ^ ^ -
«chunga» , por lo que ella desacredita J 
los flemáticos «inglis». Verás . 
E l protagonista de esta historia que 
a parecerte cuento es un barco español| 
atracado hasta esta m a ñ a n a al (luiniJ 
muelle de M a l i a ñ o y que procedía de 1̂1 
islas Fi l ip inas . . . 
—Oye; eso lo he leído yo en s 
parte. 
—No me interrumpas, mohdrego, y df.| 
j á m e cont inuar el relato. 
... Cuando dicho buque, a l que sin temoil 
a lguno puedes l l amar «Caro l ina Eizagiii-I 
rre», abandonaba el puerto de Singapool 
re, a varios de los pasajeros, excelen!ti| 
aficionados al arte de La fotografía, se 1 
ocur r ió , como recuerdo, « t i ra r» de máquil 
na, y ¡zis!, ¡zas!, ¡zis!, sacaron cuamail 
i n s t á n t a n e a s les vino en gana. 
De pronto, en el palo de un crucen¡| 
i ng lés surto en el puerto—y cuya oficiali-í 
dad deb ía seguir con gemelos los movi-
mientos del correo español—aparece uw| 
bandera mandando al «Carolina)) que pa-f 
re su marcha. 
E l c a p i t á n p r e t e n d i ó hacer que el buquil 
v i r a r a ; pero los subditos del Bey Eduar-
do, como medida preventiva, «enviaron | 
a nuestros compatriotas una bala de ca-
ñ ó n , que por fortuna fué á «posarse» so] 
bre la plana superficie del líquido 
manto. 
' P a r ó , ante aquellas pruebas de amistad, 
el «Caro l ina E i z a g u i r r e » , y del barco in-
glés echóse a l agua un bote, imndaé 
por un oficial. Los marinos de güeñas 
posesionaron del correo español , que tu-
vo que permanecer parado durainte dos 
horas largas. 
A l cabo de ese t iempo se autorizó al 
«Caro l ina» para que siguiera su ruinl»: 
pero como los ingleses, s i juzgamos por 
el botón que voy a exhibirte, deben andar 
tan escasos de recursos como estamos« 
y vo en este momento h i s tó r i co , al coman-
dante del buque de guerra, no sé si des-
p u é s de darse una palmadi ta en la fren-
te, ocur r ióse le una d iaból ica idea, que^ 
enca rgó de l levar a la p r á c t i c a el apara-1 
to de "radiote legraf ía . i 
. Y cuando a ú n no h a b í a anclado el «Ca- j 
ro l ina E i z a g u i r r e » em el puerto de Port-
Said, s u b i ó a bordo el a g m t e consular bri-
t án ico , presentando a los pasajeros una 
factura de ciento cincuenta y tantas 
setas, ¡¡por el gasto hecho en Singapool 
con motivo del disparo del cañonazo!. 
Los pasajeros repl icaron a l i11?1^,^ 
no podían* complacerle, po r haber oepo-. 
sitado sus capitales en el Banco de ^ • 
lín, adonde pod ía pasar a cobrar ' a^ ' " ' 
tecita; pero el cónsul , f lemático comoDuj 
h i jo de doña Albión, y s in inmutarse " 
ñoco ni mucho, a c o m ó d o s e como pudo 
la c á m a r a del t r a s a t l á n t i c o y, montan" 
una pierna sobre otra, ex lamó: , 
Pues de a q u í no me muevo hasta q | 
se me pague. _ntai 
—¿Y qué suced ió entoinces?^regun» 
el r epór t e r , cansado ya de permanecer 
lencioso. ^ rán-
Pues q u é iba a suceder, alma aei i 
asi-
de la aristocracia, entre las que recorda-
mos a las siguientes: 
S e ñ o r a viuda de Arra r t e ; s e ñ o r a s de 
Gómez, de Quintana (don Vicente y don 
Carlos), de Quijano (don R a m ó n ) , de 
Arra r te (don R a m ó n ) , de P l ó r e z - E s t r a d a , 
de Corcho, de Gómez Acebo, de S á i n z y 
de D ó r i g a (don ALbertó y oon J o a q u í n ) ; 
s e ñ o r i t a s Gracita Plórez-E:vtTada, Luz 
Quijano, Calis Bringas; Petra, M a r í a y 
Ri t a (Pascual, Pi lar Correa, P i la r Blanc, 
M&roedes y Teresa G o r b e ñ a , Avelina Cor-
dho, M a r í a G a r c í a del Mora l , An i t a A r r a r -
te, M a r í a Quintana, Teresa Torres-Que-
vedo, Sofía So ló rzano , Emilia Casanueva, 
M a r í a Luisa F e r n á n d e z Bedia y Consue-
lo Torre. 
E l sexo fuerte estaba representado por 
lós señores don R a m ó n Quijano; don Ra-
m ó n , don Ruperto y don José Ar ra r te , don 
Luis Quintana, don Angel C a m a ñ o , don 
H'óctor Torre, don Manuel Pascual, don 
Alfredo Pel lón, don Luis Gómez Aparic io , 
don Emi l io Peredo, don Manuel Obregón , 
don Pablo y don Antonio Gorordo, don 
Carlos Quintana, don Alberto y don Joa-
qu ín López-Dór iga , don Alejandro Flórez-
Estrada, don Emi l io Pino, don Julio Cari-
tro,-don Manuel Toledo, don Félix Dór iga . 
don Eduardo y don A d r i á n Alvear, don 
Rafael Ruiz del Portal , don Miigud Sá inz , 
don Luis Derqui , don Luis y don Floren-
t ino Corcho, don Manuel Casanueva, don 
R a m ó n Pando y don Féix Resine». 
El baile t e r m i n ó a las nueve de la no-
che, saliendo todos los asistentes compla-
c i d í s i m o s y deseando se repi tan esta clase 
de distracciones, 
el gacetero d i r ig ióse a una casa cono-
cida, donde se le recibió con los hono-
res y el rango que a su al ta dignidad y 
j e r a r q u í a corresponden. 
Los d u e ñ o s de l a vivienda, amables y 
deferentes si los- hay, d i s p u s i é r o n s e & 
charlotear un rato coai el r e p ó r t e r de co-
sas frivolas y tr iviales. E l t iempo pasa-
ba; a p r o x i m á b a s e la hora de l a cena y. 
para no cont inuar imiportunando, el ga-
cetillero se levan tó , dió las gracias a aque-
llos buenos s e ñ o r e s por su c a r i ñ o s a aco-
g ida v b a i ó las escaleras a la velocidad 
de un 60 HP. 
A ú n no h a b í a traspuesto el umbra l del 
viejo portalóm cuando le tendieron una 
mano c a r i ñ o s a al propio tiempo que le 
gr i taban: 
—Celebro mucho encontrarte, «chico»;"] 
porque y a que el per iód ico donde «plu-
m e a s » tiene tanto de francófilo.., 
— I r o n í a s , no, ¿eh?—in te r rumpió el re-
pór t e r . 
—No se t ra ta de i r on í a s , n i siquiera de 
«cuchufletas». Lo que voy a contarte es r i -
gurosamente exacto, y de ello respondo 
yo. ¿Yo, sabes? Yo, que aunque tengo la 
m a n í a de hacer figuritas con m i cara, 
a f e i t á n d o m e l a a lo yanqui unas veces; de-
j á n d o m e otras crecer el bigote, o no rasu-
r á n d o m e en setenta y nueve semanas para 
tener el placer de mesarme a gusto la 
hirsuta barba, suelo decir verdad siem-
pre o casi siempre, aunque tú seas uno 
de los que opinan en contrario. 
—Bueno; ¿y de q u é se trata? 
—'Pues de u n a cosa que, aunque cier t í -
plma, no merece temarse m á s que en 
taro. Que el c a p i t á n del "Carolina''. 
quitarse del barco a aquel «Y0™" ^ Dor 
bien m e d í a las « p u n t a d a s » que <laJ)a FJ 
su cuenta... para c o b r á r s e l a s al ê 
después de haber intentado hacerle . 
aparecer, e n t r e g ó en el acto la,ca?M| 
que se reclamaba, y que el inglés 
r e m i r ó por s i a l g ú n duro resultaba 
vil lano». . . 
Y color ín colorado... . J^O»! 
Y el «espontáneo» colaborador de*^ | 
recio velozmente de la vista del i ,!1 
de j ándo le con u n palmo de narices y . 
la bOfCa abierta por la e x t r a ñ a nan3 
que le espetara casi a boca de jar ro-
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Don Ramón PelayO' 
Donativo a los explora*1 
úK¡m 
lecho de esta ciudad, don Ra ino iU ^ ' j j , 
E l b enemér i t o m o n t a ñ é s e 
acaba de dar una nueva prueba 
desprendimiento y f i l an t rop ía . ¡it 
Por casualidad nos enteramofi aj ^ 
que el señor Torr ienle , a nombre " ^ 
R a m ó n Pelayo y con las i'esei'^^el 
siempre impone a sus actos carUf1.1 '.je-
patr ic io ilustre, en t r egó a los señ'^ j ^ r 
fes de la tropa exploradora de s.a'nL lía-
la suma de Ss^X)«pesetas, prometiej ,\ 
cer otro donativo para los muchas , 
ploradores de l a Casa de Cario;1'1 • p-
Este rasgo, que, como tantos olr¡'g'rllf 
hiera permanecido oculto de no ^ ,pí,Ü 
gado a o ídos tan indiscretos com" -Í 
los periodistas, acrecienta, m á s y 
ya inmenso c a r i ñ o que los moni c()I1 
profesan a su respetable protecto -
quien la capital y la provincia 
t r a í d o una deuda de eterna e imp6' 
ra gratitud, 
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EL PUEBLO CANTABRO 
y la paz 
POR TELÉFONO 
MADRID. 11-—En el mimisterio <le Es-
t ido han facilitado hoy una nota oüeio-
aa diciendo que algunos per iód icos de la 
S a ñ a n a han publicado una not ic ia ase-
üuia'iulo que el embajador de E s p a ñ a en 
Viena s e ñ o r Castro y.Casaleiz, ee h a b í a 
pncargado de hacer llegar a l Rey Nico lá s 
ÍP Montenegro, actualmente en Lyon , nna 
netición de los minis t ros montenegrjnoe 
oue hafli quedado en aquel te r r i tor io , los 
(•nales solicitan del Rey que les autorice 
nara fiimar l a paz con la M o n a r q u í a aus-
t r o h ú n g a r a . , \ \ 
Lo ocurrido, s e g ú n asegura la nota, es 
lo siguiente: 
«El d ía 4 del actual el embajador de Es-
Daña en Viena c o m u n i c ó , en -un telegra-
ma al min is t ro de Estado, que el min is t ro 
de Negocios extranjeros de Aus t r ia -Hun-
gr í a le"había pedido que rogara a Su M a -
festad el Rey de E s p a ñ a , en nombre de 
aauel Gobierno, que se d ignara fac i l i ta r 
la comunicac ión entre los minis t ros mon-
tenegrinos que h a n asumido la goberna-
ción de aquel p a í s con arreglo a l a r t í cu -
lo 16 de su Cons t i tuc ión y el Rey Nicolás , 
con objeto de que se realizara la paz. 
El Gobierno a u s t r o h ú n g a r o deseaba que 
Ueo-aira a poder del Rey Nico lás u n men-
safe que le di r igen los minis t ros que han 
miedado en Montenegro, solicitando que 
les autorice a f i r m a r l a paz con Austr ia-
H u n j r í a r 
El embajador de E s p a ñ a contes tó que 
nediría au to r i zac ión , y aquel mismo día 
telegrafió al s e ñ o r VilLanneva, el cual 
contestó a l d í a siguiente, 5 de febrero, 
afirmando que Su Majestad el Rey acce-
dería, con mucho gusto, a la pe t ic ión , por 
corresponder a sus nob i l í s imos sentimien-
tns ; pero que antes de t ra tar de estahlcror 
esa' comuñieac ión con el Rey de Montene-
gro, aíosrido a la hospi tal idad de Fran-
r¡:i, el Gobierno españo l deseaha saber 
si podía previamente t ra ta r con el Go-
bierno f rancés , con objeto de seguir ob-
servando la m á s estricta neut ra l idad y 
no herir susceptibilidades de nadie. 
Ayer se rec ib ió en el minis ter io de Es-
tado un telegrama de nuestro embajador 
en Viena, fechado el d í a 8, en el cual e! 
señor Castro y Casaleiz part icipa haber 
transmitido a.l min i s t ro de Negocios las 
observaciones del Gobierno españo l , a las 
cuales repl icó el b a r ó n de Rt i r ian que en 
manera a lguna se opon ía el Gobierno 
a u s t r o h ú n g a r o a que el e s p a ñ o l informa-
se, si creía conveniente hacerlo, a l de la 
República francesa del contenido de la 
comunicación de los minis t ros montenc-
grinos. 
Transmitidos estos informes, el emba-
jador de E s p a ñ a sol ici tó a u t o r i z a c i ó n para 
(>nvuir el mensaje citado, a u t o r i z a c i ó n 
que hoy mismo, y por te légrafo , le ha en-
viailo el señor Vil lanueva. 
Esta tarde conferenc ió el min i s t ro de 
Estado con el embajador de Francia , M, 
Geoffray, dándo le cuenta de lo resuelto, 
para que se lo comunique a su Gobierno..-
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Comisión provincial. 
Aye'r ce!eoró ses ión e s t á Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Seiién, asistiendo los vocales s e ñ o r e s 
González, Cerut i , Torre, 'Agüero Regato 
y Hivas, a d o p t á n d o s e l as siguientes reso-
luciones : 
iSe informó al s eño r gobernador ed re-
curso de don Abel Otero contra providen-
cia ile la Alca ld ía de Potes, imponiéndol i ' 
maltas 'por faltas cometidas en la venta 
de pan. 
Y el expediente de exprop iac ión de te-
rrenos para el lavado de m i n e r a l de la 
Sociedad ¡(San S a l v a d o r » , en el pueblo 
de Heras, Ayuntamiento de Medio Cu-
deyo. 
Se resolvieron las reclamaciones con-
t ra la forniación de listas de compromi-
sarios para senadores, promoviidas por 
don Pahlo Mar ina por las del Ayunta-
mi cuto de Valdeprado, y de don Felipe 
del Castillo en las del Asti l lero. 
Fueron resoieltas 'las reclamaciones pro-
inovidás contra las elecciones de Juntas 
administrativas de tos pueblos de La Cos-
tana y La 'Población, del Ayuntamien t i . 
de Campóo de Yuso ; Arroyad de Jos Ca-
nillóos y Sotillo de San Ví tores , en el de 
Valdeprado; Argomi l l a , de Santa Mar íü 
de Gayón ; Celada, Marlantes, Domir y 
Cañeda, en el de Enmedio; Maiienzo, de 
Ruesga; San P a n t a l e ó n y Bueras, en e". 
de Voto, y Heras, de Medio Cudeyo. 
Taimbién se resolivió da excusa de don 
Agustín González para d e s e m p e ñ a r e'. 
cargo de 'presidente de la Junta adminis-
trativa del pueblo de Renedo, en el Ayun-
taamento de Las Rozas. 
Quedaron aprobadas: cuenta de gastos 
menores de la pr i s ión correccional de esta 
capitad, en el mes de enero; l a de ca rbón 
para la Beneficencia provincia l , y l a l i -
quidación de acopios para la conserva-
ción de la carretera provincial de San M i -
guel de Aras a Adad. 
Si- au tor izó al director facultativo de." 
-pitad para adqu i r i r varios medica 
m en tos. 
Quedaron acogidos en da Casa de Cara 
dad dos n iños desamparados naturales 
está prován :¡a. 
U a i • e e 1 o 11 a . 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obreros. 
I'-ARCELONA, 11.—A pesar de las im 
Pasiones optimistas que se tienen en lo.-
'• ' litros oficiales, relativas a los contticto 
"breros, c o n t i n ú a n latentes varias cues 
'iones en diversos oficio-
Los obreros constructores de cajas de 
i 'arton para embalajes, han acordado m 
reanudar el trabajo hasta tanto todos loí 
patronos acepten las peticiones que han 
formulado sus operarios y que ya han 
sido concedidas por algunos de aquél los . 
Son estas bases, el reconocimiento del 
^ d i c a l o obrero, anmento de u n 25 por 
J'JÜ en el jo rna l diar io y el 50 por 100 en 
'as horas extraordinarias. 
Los curtidores h a n concedido un voto 
oe confianza al Comité de huelga y a la 
f e d e r a c i ó n del oficio, pa ra que adopten 
'as medidas conducentes a mejorar los 
salarios. 
Los lampareros, latoneros y hojalate-
vús siguen sin en t ra r al trabajo en las 
j^asas cuyos patronos se niegan a admi t i r 
'as bases formuladas por los obreros. 
Los fundidores en h ie r ro han adopta-
Viambién ^ misma conducta. 
. L l Centro de Dependientes de Comer-
cio ha decidido r e m i t i r las conclusiones 
acordadas en el m i t i n a las entidades 
)aNcarias, Sociedades a n ó n i m a s , etc. 
E n v i a r á n , juntamente, u n a carta sdUci-
jando sean amparadas las peticiones de 
dependientes. 
Son muchas las Casas que antes de re-
r¡'>ir esta carta han mejorado las condi-
pioaiés económicas de su dependencia. 
'-os descargadores ham acordado fusio-
narse con las d e m á s entidades obreras, 
la -h 'fai'rasa comunican que c o n t i n ú a n 
a mielga de constructores de carros y 
ae los m e t a l ú r g i c o s . 
T a m b i é n c o n t i n ú a en igual estado la 
huelga de Badalona. 
La ac t i tud de los obreros es pacífica. 
Han vuelto al trabajo casi lodos los 
obreros m e t a l ú r g i c o s . 
De San Vicente dan cuenta de que si-
gue sin solucionarse el conflkto. 
Todo.s los establecimientos que tuvie-
ron cerradas sus puertas el lunes y mar-
tes, las abrieron el miércoles , s in que ocu-
rr ieran incidentes. 
Esta m a ñ a n a han sido'detenidos cuatro 
huelguistas que apedrearon un taller de 
a m p i s t e r í a de las Ramhlas. 
Otros cinco huelguistas fueron t a m b i é n 
detenidos por la Pol ic ía por cometer igual 
hecho en un establecimiento de la Ronda 
de San Pedro 
El gobernador opina que los huelguis-
tas e s t án diaciendo el juego a los patro-
nos que no .podían cumpl i r los contratos 
firmados, y que ser ía m á s conveniente 
la vuelta a l trabajo, dejando las peticio-
nes formuladas pa ra m á s adelante. 
Hasta hoy no han anunciado las fábri-
cas de gas a l gobernador el acuerdo de 
aumentar ^el precio desde primeros de 
mes, e n t r e g á n d o l e la copia del manifies-
to oue hicieron públ ico . 
El gobernador e s t á disgustado por es-
ta conducta, pues dice que no ten ía co-
nocimiento de dicho acuerdo m á s oue ño r 
la prensa. ^ 
iDesde iRarcedona y otras poblaciones 
catalanas se es t án enviando afectuosos 
telegramas de fel ici tación a l presidente 
del Consejo y al director general de Co-
mercio, por su in ic ia t iva para la crea-
ción de una zona neutral en el puerto 
de Barcelona. 
Fábrica destruida. 
Se ha declarado un voraz incendio en 
una fábr ica de uniformes para el ejér-
cito f rancés , s i tuada en la calle de Jun-
quera. 
L a fábr ica y equipos h a n quedado re-
ducidos a cenizas. 
L l a m a grandemente la a t enc ión la fre-
cuencia con que ocurren estos incendio s 
en almacenes de efectos para las nacio-
nes beligerantes. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 60.00 ) 
pesetas. 
El Juzgado interviene en el suceso. 
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Los efectos curativos de ios COMPRI-
MIDOS E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir 
en todos los desarreglos del aparato di-
gestivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Anoche hizo su p r e s e n t a c i ó n oficial ante 
públ ico de esta local idad la notable 
estudiant ina «La T i e r r u o a » , que i r á a 
alegrar durante Jos p r ó x i m o s Carnavales 
.a ciudad de Oviedo y algunas vallas de 
su provincia. 
A ovacionar a ios s i m p á t i c o s « tunos» 
aoudió a l S a l ó n Pradera todo el Santan-
der amante de la m ú s i c a , estando repre-
sentado el bello sexo 'por g r an parte de la 
belleza santanderina. 
P re sen tó se la estudiantina con la «Ro-
manza a n d a l u z a » , del eximáo Sarasate; 
a aiLborada y coro de la preciosa ó p e r a 
cMaruxa», del maestro Vives, y el alegre 
pasodoble «Santofia», del director de la 
oanda miitótar, s eño r Celaveta. 
De c ó m o tocó las referidas obras la b r i -
llante a g r u p a c i ó n que dirige el maestro 
Lu i s Gi l , dan buena idea tas ovaciones que 
escuchó a l final de todas, y la repeídeión 
que tuvo que hacer de « S a n t o ñ a » , ante 
OS insistentes ap'.ausos del publico. 
l ii grupo de buenos aficionados al arte 
teatrail r e p r e s e n t ó Ja graciosa y bien ob-
servada comedia, de los Quintero, «El 
nido», que obtuvo una magn í f i ca inter-
p re t ac ión por parte de todos, revelándosie 
en ella como verdaderas actrices las se-
ñ o r i t a s Is idora Gómez, en su papel de 
Mai t a ; Petronila T e r á n , en el de Teresi-
ta ; Teresa T e r á n , haciendo Ja S e ñ á Jo-
sefa; P i la r Alvarez, dando vida a Can-
didita ; da m o n í s i m a E l í sea Villegas, pin-
tando a marav i l l a la criada Ramona; Flo-
r i t , en la Raimunda, y Adela San Sebas-
üián, que dió al personaje dé D o ñ a Fede-
rica (toda la in t enc ión c ó m i c a njue Ire-
quiere. 
'De ellos, corresponde e'l p r i m e r lugar 
al aotorazo Luis Pérez , en Ja e n c a r n a c i ó n 
de Jaime; inmediatamente d e s p u é s , por 
su manera de hacer elegante y entonada 
y su diooión perfecta, a l . (galán» José 
RuOh, que hizo un retrato exac t í s imo de 
Leopoldo; Juego Lacalle, en el c ín ico Re-
quejo; S a n t a m a r í a , en e l Roquáto, y Pe-
ral , Medero y Carr i l lo , en sus respectivos 
papeles. 
En la segunda parte, 'los «tunos» Máxi -
mo CeJayeta ("piano) y Antonio G i l (vio-
lin) tocaron delicadamente y con gran 
«amore» la «Cava t ina» , de R a l i , y l a «Si-
oiiiiana y r igodón», de Francoeur-Kreis-
sler, consiguiendo encantar al auditor io, 
que 'premió su m a g n í f i c a labor h a c i é n d o -
les regalar o t r a preciosa composic ión mu 
aksafl, que terminaron entre estruendoso: 
aplausos. En esta jornada se vió lo mu-
oho que valen el admirable v io l in is ta A n -
tonio Gil y el g ran pianista M á x i m o Ce-
layeta, quien, solo, nos delei tó con el pro-
digio de su ejecución, tocando en el so-
berbio piano de cola Ja «Polonesa» (op. 40 
n ú m . 1), deJ r o m á n t i c o Chopin ; la «Rap-
sodia e spaño la» , de Fe r r a r i , y el obsequio 
que ihizo a Jos concurrentes, ante sus ova-
ciones sin tasa, de l a l inda jo ta « E s p a ñ a » . 
En seguida. Ja esitudianitiná tocó prodi-
giosamente «La Colombe» de Gounod; 
«Zaragoza» , l a preciosa jo ta , de Caste-
llón, y el pasodoble « S a r m i e n t o » , cte' 
aventajado compositor iocal don Celesti-
no Peredo, siendo aplaudida en tu s i á s t i -
camente. 
La tercera parte co r r ió a cargo de la 
j o m p a ñ í a Catai lá-Torner , quien hizo «Por-
que sí», de l inares Rivas, oon el gusto > 
la propiedad a que ya nos tienen acos-
dumibrados. 
F u é Ja nocihe de ayer una noche di-
tr iunfo para todos, p ró logo de las muchas 
iguales que les esperan en. sus andanzas 






RURGOS, 11.—En el pueblo de Villasa-
na de Mena ha aparecido hoy violentada 
la puerta de entrada del Ayuntamiento y 
la caja de caudales de"! Consistorio, no-
tando Ja fal ta de bastante numerar io . 
•El alcalde ha ordenado que se haga e 
arqueo. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
Dos estrenos. 
M A D R I D , .12 (madrugada).—En el tea-
tro E s p a ñ o l se ha estrenado Ja comedia, 
de Linares Rivas, « T o n i n a d a s » . 
Los dos primeros actos fueron muy 
aplaudidos, v el autor l lamado a escena; 
pero el ú l t imo es tan flojo, que no parece 
del mismo autor. 
E l fondo de Ja obra es oastante revolu-
cionario. 
•En Apolo se ha estrenado «El patio de 
los n a r a n j o s » . 
La 'letra no gus tó . Se a p l a u d i ó la m ú -
sica, del maestro Luna. 
L a importación de petróleo. 
Los p e r i ó d i c o s de Atenas dicen que en-
tre los Gobiernos ing lés y griego se ha 
firmado un convenio, en v i r t u d del cual 
se autoriza a Grecia a impor ta r pe t ró leo 
de Amér i ca . 
Los búlgaros quieren atacar. 
IEI mariscail Mackensep se encuentra 
desde el 4 de febrero en el frente de Ma-
cédon ia . 
Los b ú l g a r o s insisten en su deseo de 
atacar inmediatamente el campo atrinche-
rado de Sa lón i ca . 
En la región de El-Bassan. 
U n comunicado di r ig ido a la prensa por 
La Legac ión de I t a l i a en Atenas, declara 
que es inexacto que se haya registrado 
n i n g ú n serio combate cerca de E l -Dássan 
entre los b ú l g a r o s y los contingentes a l ia -
dos. 
No ha Ihabido m á s que escaramuzas 
s in importancia cerca dé Kro ja , a 40 kiló-
metros de Durazzo, donde los a u s t r í a c o s 
han sufrido grandes p é r d i d a s , v iéndose 
obligados a retirarse. 
Los comitadjis. 
Comunican de Atenas que anteayer tu -
vo lugar un encuentro en l a región fron-
teriza entre una fuerte banda de comi-
tadj is y un destacamento de tropas grie-
gas. 
Los comitadjis fueron dispersados, de-
jando entre las manos d é l o s griegos mu-
chos prisioneros, entre ellos su jefe, Ste-
yan i Tsonani. 
E l viaje de briand. 
Heñr i énüose a j viaje a l i a n a de ¡os 
senores u n a n d y l í u i g e u i s , escriue «j-.e 
i ' e i i t Par is iem»: «Los s e ñ o r e s Arls i iues 
l l r i a n d , León l iurgeois y Aioert inonu iü , 
aseguran la soJioarioaa real y una cou-
coruancia ue actos, que son las garamias 
de una v ic io r ia ; su viaje a Koma sera m u y 
encaz .» 
«Le Gaulo is» , después de recordar las 
razones de po l í t i ca anter ior que obliga-
ron a veces a no saber las intenciones uel 
Gooierno i ta l iano, a í i aüe que el viaje de 
M . b r i a n d parece ser de una u i u i d a d 
y de una oponun idad indiscutible, con 
un doble semido sentimental y practico/ 
«L'Ectho de P a r í s » escribe: « F r a n c i a 
dice a I t a l i a : nada nos s e p a r a r á n i ipodra 
separarnos, para a r reg la r nuestros asun-
tos y proporcionar l a v ic tor ia a nuesiros 
hijos.» 
«L'Ación F r a n c a i s e » dice que Ja re-
u n i ó n de los hombres de Estado france-
ses e i talianos e s t r e c h a r á m á s los lazos 
de amistad que unen a las hermanas la-
tinas, y para discut ir algunos puntos pa-
ra la mejor a c c i ó n c o m ú n ; esta es la es-
peranza de Franc ia y de I t a l i a . 
«Le R a p p e l » dice: « A d e m á s de los acuer-
dos puramente mil i tares , Franc ia puede 
intervenir ú t i l m e n t e en I t a l i a pare abas-
tecer a la n a c i ó n hermana y al iada de 
medios p r a resistir l a guer ra y desarro-
l la r ventajosamente su prosperidad. 
Después de la guer ra Francia puede i n -
tervenir igualmente de una manera m u y 
út i l , para p e r m i t i r que I t a l i a realice, de 
acuerdo con Ingla ter ra , su programa de' 
Med i t e r r áneo .» 
La «Victoire» dice: ¿«No sienten uste-
des, queridos amigos de I t a l i a , que es-
ta guer ra s e r í a para nosotros una fatal i -
dad, si no acercaba m á s a los hermanos 
de la g r an fami l i a la t ina y hacia una gran 
u n i ó n aduanera y una gran federac ión 
pol í t ica que s e r í a n los Estados Unidos 
de E u r o p a ? » 
E l «Excels ior» escribe: «La u n i ó n to-
taJ con I t a l i a no es tá a ú n realizada; pero 
ya el Monarca de Saboya, tan profunda 
y justamente popular, ha hecho de su 
reino uno de los principales Estados de 
Europa, a b r i é n d o s e l e un br i l lante porve-
nir .» 
E l oro en Rumania. 
El Gobierno rumano ha di r ig ido un lla-
mamiento excitando a entregar a l Raneo 
Nacional todo el oro de que disponen, a 
fin de aumentar la potencia financiera de' 
pa í s . . ' 
La prensa rumana inv i ta a l publico a 
responder a l pa t r ió t i co l lamamiento. 
E l bloqueo inglés . 
De Washington c a b l e g r a f í a n a l «Mor-
n ing Post» diciendo que, una vez arregla-
da con Alemania la cues t ión del «Lusi ta-
nia», p o n d r á toda su a t enc ión en resolver 
los problemas originados por el bloqueo 
inglés . 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor generai del ejérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado:- . , a 
« C o n t i n ú a la luhca habi tua l de art i l le-
r í a sobre todo el frente del ejército belga.» 
Una mina que explota. 
S e g ú n comunican de La RoOlielle, d 7 
de febrero el barco «Dupleix» fué hecho 
astillas en el momento en que su t r ipu la 
ción izaba a bordo una mina , cogida en 
l a red. 
Todos dos tr ipulantes, en n ú m e r o de sie-
te, fueron 'v íc t imas de Ja explosión. . 
Testigo de la explosión fué el p a t r ó n 
Gouronc, del barqui to «Trols soeurs», que 
pasaba a 500 metros. 
JPor t a l imativo se ha recomendado a los 
patrones pescadores, de una manera ex-
presa, que no suban a bordo las redes que 
contengan alguna mina . 
Otro mina que estalla en la costa. 
Dicen de Saint-Clement-des-Rarleine:-
qne el miércoiles por Ja m a ñ a n a , a las sie-
te y media,- mna m i n a submarina fué 
echada por el m a r a Ja costa, frente a la 
aldea de Grivaux, e hizo explos ión . Los 
pedazos de 'la mina cayeron sobre la aJ-
dea; algunos pesaron m á s de un ki lo . 
Aifortunadamente, no hubo v íc t imas . 
Los Jabradoresc ercanos vieron una 
Los labradores cercanos vieron unr 
L a fuerza del estallido hizo pedazos mi-
les de cristales. 
Leva de médicos. 
De R e m a comunican que el minis t ro de 
la Guerra a u s t r í a c o a c á b a de ordenar que 
todos les m é d i c o s , especialistas o no, ap-
tos para servir en el frente, sean apunta-
dos como m é d i c o s mi l i ta res . Los ún icos 
autorizados a t raba jar para su clientela 
civi l son Jos impedidos -f ís icamente para 
las ilabores del ejérci to . 
Abastecedor arrestado. 
iManifiestan de Tours que l i a ingresado 
en la p r i s ión del cuarteJ Marescot un ten--
doro de Ségré , l lamado René Lepage, se-
cretario del Sindicato de cueros y pieles 
de Francia , abastecedor de la Intenden-
cia del noveno Cuerpo, movil izado en caili-
dad de g u a r d a a l m a c é n en la novena sec-
ción. H a sido imposible saber las causas 
de Ja de tenc ión . 
Nombramiento. 
Par t i c ipan de Londres que el general 
Smuts, min i s t ro de l a Defensa de la Un ión 
Sudamericana, que ha combatido a los 
ingleses durante la guerra del Transvaal , 
ha s i (ib nombrado comandante en jefe de 
las tropas b r i t á n i c a s encargadas de con-
quistar l a colonia alemana ddl Africa 
central, úiltimo baluarte del Imperio colo-
n i a l a l e m á n . 
Reemplaza al general Smi th Dorr ien, 
d imis ionar io por mot ivo» de salud. 
El nuevo director de aeronáutica. 
Dicen de P a r í s que el coronel de a r t i -
l l e r í a Regnier, d i rector de la Escuela Cen-
t r a l de Pirotecnia m i l i t a r , ha sido nom-
brado director de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r , 
en el minis ter io de Ja G u e r í a . 
importante declaración. 
Un radiograma de Norddeich dice que se 
ha entregado a Jos diputados de los I m -
perios centrales u n a Memoria declarando 
que dos buques mercantes aliados han 
sido armados, y que desde antes de la 
guerra las tripulaciones mercantes eran 
consideradas como fuerza armaaa. 
Los buques mercantes aliados tienen 
orden de atacar y llevan c a ñ o n e s para 
ello, y en vista de Jo cual, Alemania ha 
resuelto que todos ios barcos mercantes 
enemigos sean considerados como de gue-
rra , no respondiendo, por lo tanto, de su 
carga n i garantizando Jas vidas de los 
beligerantes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«En el frente de Riga, fuego de artille-
r í a y .fusilería. 
E n el Dwina , aguas a r r iba de Frie-
dristag, certero fuego de nuestra a r t i -
l le r ía . 
E n el sector de Jacostabt, los ademanes 
bombardearon nuestras posiciones en ei 
r ío Jussey. 
E n Dwinks , fuego de a r t i l l e r í a . 
Cerca de Tnenbelt, los ademanes lanza-
ron contra nuestras posiciones algunos 
proyectiles con gases asfixiantes. 
En Robno hemos tomado una aJltura por 
medio de u n ataque a l a bayoneta, y en 
Tebroff nos apoderamos de una posic ión 
enemiga, apresando 70 hombres del regi-
miento de Ja Guardia imper iaü y recha-
zando un contraataque. 
E n el m a r Negro, nuestros torpederos 
c a ñ o n e a r o n el l i t o ra l de Ja costa de Ana-
tol la y capturaron siete veleros turcos, 
apresando a las tripulaciones. 
En el Cáucaso seguimos nuestro avance 
y hemos cogido prisioneros a varios aska-
ris y dos c a ñ o n e s . 
En Persia, a l Sur de Hamadan, hemos 
derrotado a l enemigo, que h a b í a tomado 
posiciones cerca de Nohoved.» 
Descontento en Italia. 
.Dicen de Ñ a u e n que ios 'periodistas i ta-
lianos h a n recrudecido su c a m p a ñ a con-
t ra Salandra, y 'piden que d imi t a en el 
Parlamento. 
«II Mat ino» af i rma que en el Parlamen-
to se p r o m o v e r á n grandes e s c á n d a l o s , 
porque hay muohos diputados que se pro-
ponen exigir estrecha cuenta al Gobierno 
por l a torpeza e inept i tud con que se ha 
llevado la c a m p a ñ a . 
U n diputado ha declarado a un perio-
dista que es intolerable que Ingla ter ra 
haya llevado a I t a l i a a la ru ina , y mien-
tras I t a l i a se desangra, Ing la te r ra nego-
cie con el la y se enriquezca. 
Un crucero inglés a pique. 
Combate naval. 
U n radiograma de Norddeich comuni-
ca eil siguiente telegrama oficial del A l -
mirantazgo a lemján : 
«En ila noohe del 10 a l 11 avanzaron los 
torpederos alemanes hasta Dogger-Rank, 
a 120 mi l l a s de la costa Este de Ingla te r r i» , 
encontrando a varios cruceros ingleses, 
que emprendieron Ja fuga. 
E l «Arable» se h u n d i ó , y un .torpedo 
hizo blanco en u n segundo crucero i n -
glés . , . 
•Nuestros marinos sa'lvaron a l c a p i t á n 
del «Arabie», a dos oficiaJes y a ZZ t r i p u -
lantes. 
Los buques alemanes no sufrieron da-
ños n i tuvieron p é r d i d a s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En el alto Cordevole, intenso fuego de 
a r t i l l e r í a y fus i le r ía . 
En el valle de Zagora rechazamos u n 
ataque del enemigo en Jas inmediaciones 
del rio Mosse. 
Durante la noche del 9 un destacamen-
to enemigo lintentó escalar l a c ima de 
Zajona; pero fué rechazado, cayendo a l 
abismo. 
E n e l Isonzo, Ja niebla y la nieve para-
lizan la a c c i ó n de Ja a r t i U e r í a . 
Declaraciones de Briand.. 
Un despacho de Roma af i rma que mon-
sieur B r i a n d ha declarado que su viaje 
tiene por objeto activar las negociaciones 
que se in i c i a ron con Itama acerca de u n 
mando único en Ja c a m p a ñ a . 
A ñ a d i ó que en Londres y en San Peters-
burgo se han 'hecho iguales gestiones, oon 
excelente resultado. 
Se c r e a r á n dos organismos: uno m i l i -
t a r y otro d ip lomát i co . 
El pr imero y a funciona, y el segundo ee 
c o n s t i t u i r á muy pronto en P a r í s , forma-
do por los representantes d ip lomá t i cos de 
las naciones aliadas, bajo la presidencia 
del m in i s t ro de Negocios de Francia . 
EJ pr imer asunto que se s o m e t e r á a 
este organismo es el de los fletes de trans-
porte. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—Al Noroeste de 
Vinny , los franceses, d e s p u é s de fuerte 
' p r e p a r a c i ó n por parte de lia a r t i l l e r í a , 
in ic ia ron u n ataque, intentando recuperar 
as t r incheras que les quitamos anterior-
mente. Fueron rechazados. 
. A l Sur ded Somme tampoco lograron 
los firanoeses recuperar, u n trozo de las 
posiciones perdidas. 
Uno de nuestros globos cautivos quedó 
suelto de amarras, y estando vacío fué a 
caer en Va i l ly , d e t r á s de Jas m w ^ s ene-
migas. 
Frente oriental.—-Al Norte del lago Via-
ty rechazamos un ataque de fuertes des-
tacamentos rusos .» 
Censuras al Gobierno. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que «El Rad ica i» 
publica u n violento a r t í c u l o contra el Go-
bierno, afirmando que con sus desacier-
tos va a ar ras t ra r a Franc ia a l a ru ina . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
« N a d a que s e ñ a l a r en el conjunto del 
frente.» 
El ejército yanqui. 
Comunican de Washing ton que ha d i -
mit ido en pleno el Gabinete m i l i t a r , por 
Ja opos ic ión que se hace a Jas reformas 
militare9.( 
E l presidente Wi l son no ha aceptado la 
d imis ión . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente: 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
«En Rélgica , nuestra a r t i l l e r í a de cam-
p a ñ a es t ropeó u n for t ín cerca del canal 
de Parchendaele y provocó l a explos ión 
de varios d e p ó s i t o s de municiones. 
A l Sur del Somme, durante las acciones 
de detalle en las jornadas del 8 y del 9, 
recuperamos una parte notable de las t r i n -
clieras que a ú n estaban en poder de los 
alemanes, a l Sur de Frisse. 
Ayer, ail final de la jornada, el enemi-
go i n t e n t ó un violento contraataque, pero 
fué detenido y sufrió grandes p é r d i d a s . 
Hoy mediana actividad de la a r t i l l e r í a 
en este sector. 
A l Norte del Aisne, t i ro eficaz de nues-
t r a a r t i l l e r í a contra las obras al Norte 
de Soupir y convoyes de aprovisionamienr 
to, a l Nordeste de Rerri-au-fiac. 
E n la C h a m p a ñ a , durante u n ataque 
con granadas de mano a l Nordeste de Mes-
n i l , hicimos 40 prisioneros. 
En los altos del Mosa estropeamos un 
blocao y varios obesrvatorios enemigos, 
en el sector del bosque de Rouchot. 
Diez granadas de grueso calibre ha 
lanzado de nuevo el enemigo, en d i recc ión 
de Relfort .» 
Un buque a pique. 
Dicen de Londres que el vapor noruego 
«Woar l idh» chocó con una m i n a cerca 
de Terschelling y se h u n d i ó , arrastro mío 
al c a p i t á n , a l p r imer oficia! y al mecán i -
co-jefe. 
El resto de la t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
Un éxito ruso. 
Un radiograma de Garnarvon comunica 
que las rusos se han apoderado de Kocius-
ka y que se d i r i gen a la or i l la izquierda 
del Dniés ter . 
Más buques hundidos. 
De Londres comunican que el L loyd ha 
aniunciado el bundimien to de los vapores 
ingleses « S a t r a p » , « T y n e m o u t h » , «Gre-
nad ie r» y « H a m m e r s e a » , y aei vapor ita-
"iano «In ic ia t iva» . 
Se ignora da suerte de Jas tripolav-ioncs. 
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Cuestiones económicas. 
Falta de carbón y de barcos. 
En la Di recc ión general de Comercio se 
siguen recibiendo numerosos telegramas 
de dist intas regiones, manifestando que 
carecen de c a r b ó n para el trabajo de sus 
industrias. 
La Sociedad Nueva M o n t a ñ a , de San-
tander, manifiesta que se v e r á obligada 
a parar sus altos hornos si, en un plazo 
b rev í s imo , no se le puede faci l i tar car-
bón. 
Las f á b r i c a s de Gas de Rarcelona, que 
tienen adqu i r idas ' en Asturias 33.000 to-
neladas de c a r b ó n , t a m b i é n exponen que, 
si no pueden t ransportar lo a Rarcelona, 
se v e r á n obligadas a cerrar. 
Algunas C o m p a ñ í a s navieras del Medi-
t e r r á n e o , que realizan sendeios regulares 
y fijos de E s p a ñ a a Franc ia e I t a l i a , tam-
bién carecen de ca rbón , y aunque lo tie-
nen comprado en Ingla ter ra , no pueden 
t ransportar lo , por falta de buques. La 
flota pesquera del C a n t á b r i c o ha telegra-
fiado que se v e r á obligada a amarra r sus 
buques o a venderlos al Extranjero, s i en 
plazo breve no se les faci l i ta c a r b ó n , que 
no pueden impor ta r de Asturias y de I n -
g la te r ra por la misma falta de barcos. 
Var ias C o m p a ñ í a s de ferrocarriles ma-
nifiestan asimismo que carecen del sufi-
ciente combustible. 
L a Dirección de Comercio realiza, en 
vis ta de todas estas peticiones, activas 
gestiones con los navieros e spaño le s para 
oue faci l i ten el tonelaje necesario, y con-
fía en que se r e so lve rá pronto este con-
flicto. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
L A I NZ. -MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
en l a U i e a españolo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—El min i s t ro de" Estado 
estuvo esta tarde en la Presidencia confe-
reheiando extensamente con el conde de 
Romanones aceiiea del desarme e inter-
n a c i ó n de los soldados alemanes refugia-
dos en la Guinea e s p a ñ o l a . 
Las pr imeras noticias dec í an que el nu-
mero de soldados alemanes refugiados era 
de 900, siendo el resto tropas i n d í g e n a s ; 
pero noticias posteriores af i rman que los 
alemanes son ¡¿.(KX), y que muchos de ellos 
van a c o m p a ñ a d o s de sus familias, con lo 
cual el n ú m e r o de personas de naciona-
l idad alemana, a las que hay que aten-
der, excede de 4.000. 
Como aquella Colonia no tiene medios 
de atender a l a subsistencia de todos ellos, 
n i hay habitaciones en que se refugien, 
se han enviado v íveres de Canarias y hoy 
ha salido de Cádiz un vapor conduciendo 
500 toneladas de comestibles para aten-
der a lo m á s urgente mientras se prepa-
r a la e v a c u a c i ó n de todos ellos de aquel 
ter r i tor io . 
Los soldados alemanes y sus famil ias 
s e r á n distr ibuidas en Canarias, Baleares 
y l a P e n í n s u l a ; pero el transporte de IOT 
dos ellos r e q u e r i r á cerca de dos meses, 
debido a la escasez de buques con que se 
tropieza. 
. E l Estado a t e n d e r á a la subsistencia de 
todos esos subditos alemanes, cobrando 
luego a Alemania , cuando termine la gue-
r ra , las cantidades invert idas en dicha 
a t e n c i ó n . 
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Centro de acción nobiliaria. 
Con asistencia de Sus Mejestades y A l -
tezas c e l e b r a r á este.Centro una solem-
ne velada, en él Sa lón de ila Biblioteca Na-
cional, el domingo, d í a 20 del corriente, 
a las cuatro de l a tarde, en honor del 
Gran C a p i t á n en su I V centenario. D i -
s e r t a r á n el general don Migue l P r imo 
de Rivera, don Antonio M a u r a y el se-
ñ o r obispo de Sión. 
VVVVVVVVVVXAM'VVVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVA^ 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
VWVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVW 
POR TELÉFONO 
PAMPLONA, 11.—Esta m a ñ a n a infor-
m ó el s e ñ o r Ossorio y Gallardo en la A u -
diencia en el pleito seguido por los seño-
res Bol ívar y Zuazola, de Bilbao, contra la 
Sociedad de Aviac ión de San S e b a s t i á n , 
sobre pago de pesetas. 
E l s e ñ o r Ossorio defendía a los s e ñ o r e s 
Bo l íva r y Zuazola, representando a la par-
te contrar ia el abogado p l a m p l o n é s , s e ñ o r 
Uranga. 
Los informes de ambos letrados fueron 
e log iad í s imos . 
Por la tarde vis i tó el s e ñ o r Ossorio y 
Gallardo la Catedral, el Ins t i tu to y algu-
nos otros edificios. 
A las nueve de la noche se verificó, en el 
hotel «La P e r l a » el banquete organizado 
por el Comité de Acción mauris ta en ho-
nor del s e ñ o r Ossorio y Gallardo. 
Estuvo m u y concurrido y re inó g ran 
entusiasmo. 
A l final, el presidente del Comité mau-
rista, s eño r I ru jo , ofreció el banquete a l 
s e ñ o r Ossorio y éste p r o n u n c i ó un br i l l an -
te discurso, s e ñ a l a n d o l a o r i e n t a c i ó n del 
part ido mauris ta , que es p a t r i ó t i c o , re l i -
gioso y regionalista. 
F u é m u y aplaudido. 
M a ñ a n a , a Is ocho, s a l d r á el s eño r Os-
sorio para San S e b a s t i á n en au tomóv i l . 
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Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3.° 
T E L E F O N O 028 
Dr. Ballesteros: 
Arelllero, núm. 2. -
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
l O Y U L T Y Srar aafó rMtaurant SERVICIO A LA CASTA 
Teléfono número 017. 
F R A N C I S C O S E T I E K 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. ' 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1° 
Sequedad en la boca, apretadez de gar-
ganta y s í n t o m a s similares, los curan las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Pimientos, Tomate a l na-
tu ra l y en pasta TREVIJANO 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Sección continua de cinco y media 
de la tarde a once de la noche (popu 
lar), a 10 céntimos general y 25 pre-
ferencia. 
Ultimo día de aventuras del detecti-
ve Harry Wilson, cuarta serie 
LA M A N O INVISIBLE 
Estreno de la preciosa película, en 
dos partes, de 1.000 metros, titulada 
LA CARIDAD VENCE A L ODIO 
y otros interesantes estrenos. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 1 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp 
. V W W W W A A W.WVAA V W V I ' V i W V W W W W W W W W W V 1 3 1 a i i e a 9 4 0 
u^L PUEBLO CÁNTABRO 
D E 
O B R A D E FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
^ O A R O O 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de basp 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab ) con provecho En tres meses, y 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, puede i proveerse de tales con ¡ 
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial p i ra las señoras y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
^ E ñ L E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A Smt¡,r|j ^ jj { ¡ g g - [ n | ¡ | 
d e A . r e i a y ^ d e J^JCar ( B a r c e l o n a ) . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l p í o í e s o í - r> O TV S A I ^ \ A 1 > O R C A S T E L L Ó Arenys de Mar (Barcelona). 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 





» G y H . . . . . . . . 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100. . . . , 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
































































BOLSA D E P A R I S 
Día 26 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
Id . Londres y Méjico. . . 
Id. Central Mejicano... . 
i d . E s p a ñ o l Río de la 
Pla ta 
I d . F r a n c é s Río de la 
Pla ta 
Acciones Norte E s p a ñ ? . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante .-
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.a 
Id . f-c. Andaluces 
Id . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynamite C é n t r a l e 
























































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
•í- 'por 100 perpetuo Inte i ior ,ser ie B , a 
^6,40 por 100; pesetas 2.500. 
•4 por 100 perpetuo Exter ior estam-
pil lado, serie E, a 96,05 por 100, prece-
dente; pesetas 25.000. 
5 por 100 Amor t imb le , serie F, a 81 30 
por 100; pesetas 96.000. 
Obligaciones del Tesoro, . t í t u los del 




Crédi to de la U n i ó n Minera , 30 accio-
nes, a 95 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, 25 accio-
• nes, a 501,25 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 159 accio-
nes, a-377, 376 y 377 pesetas. 
Idem de Santander a Bilbao, 70 ac-
ciones, a 350 pesetas. 
í d e m de M a d r i d a Zaragoza y a A'Ii-
oan té j 10 acciones, a 373 pesetas. 
!;; i)aína de N a v e g a c i ó n , precedente, 15 
acciones, a 870 pesetas. 
Idem id . , del día, 10 acciones, a 900 pe-
setas añ 10 de marzo, 26 ídem, a 870 pese-
tas ^contado y 25 ídem, a 900 pesetas a l 11 
de ¡marzo, en voluntad. 
•Marítiima Act iv idad , 10 acciones, a 530 
pesetas. 
(Marí t ima U n i ó n , precedente, 50 accio-
nes, a 1.000 y 1.005 pesetas. 
C'dém i d . , del d í a , 128 aociones, a 1.000 
y 995 pesetas .contado, 50 ídem, a 1.075 pe-
setas a M 5 de aibril, con opción al alza, y 
50 ídem, a 1.015 pesetas al fin de marzo. 
•Naviera Sota y Aznar, precedente, 10 
acciones, a 3.105 pesetas contado y 10 
ídem, a 3.195 pesetas a l fin de a b r i l (re-
port) . 
i i ldem i d . deil día, 57 acciones, a 3.100 pe-
i setas contado, 4 ídem, a 3.115 pesetas al 
I fin del corriente y 25 ídem, a 3.120 pese-
tas a i g u a l 'plazo, en, voluntad. 
¡ Naviera Vascongada, 20 acoiones, a pe-
setas 1.035. 
| C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, 
¡ a 445 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 10 acoio-
nes, a 970 pesetas. 
| I d e n i i d . , del día, 29 acciones, a 950 pe-
' setas contado y 50 ídem, a 985 pesetas al 
1 fin de marzo. 
I Minas de- Cala, 164 acciones, a 300, 
I 302,50 y 300 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 25 acciones, a 
145,50 y 145 por 100. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 10 acciones, a 
550 pesetas. 
iEliectra de Viesgo, 10 acciones, a 465 
pesetas. 
iCoan'pañía Euskallduna, 20 acciones, a 
825 pesetas. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, prece-
dente, 90 acciones, a 158 por 100.' 
OBLIGACIONES 
Ferrocárr i i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 65 por 100; pesetas 
7.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r i o r i t é s . 
a 65 por 100; pesetas 50.000. 
i ldem i d . , especiales de Alsasua, a 88 y 
88,35 por 100; pesetas 54.000. 
IHiidroeléctrica Ibé r i ca , a 98 por 100; 
pesetas 11.500. 
Camlbios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres ciheque, a 25,08 y 
25,09; l ib ras 16.500. 
Newport Mon, cheque pagadero en Lon-
dres a ocho d í a s vista, a 25,03; l ibras 500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, libe-
radas, a 258 por 100; pesetas 2.500. 
ildem i d . , sin l iberar , a 265 por 100; pe-
setas 10.000. 
In t e r io r 4 por 100, a 76,65 y 76,70; pe-
setas 5.100. 
I Obligaciones de Ja Sociedad Nueva Mon-
t a ñ a , a 79,50 por 100; 'pesetas 9.000, pre-
¡ ce dente. 
| . Idem del fe r rocar r i l de M a d r i d a Za-
i ragoza y a A'Li'cante, serie A de Vallado-
' l i d a lAriza, a 102,20 por 100; pesetas 
25.00. 
j Idem de laiSociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , s in estamipillar, a 75,25 por 
100; pesetas 15.500, precedente. 
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InspeccióD de Vigilancia. 
Una reclamada. 
Por la Po l i c í a gubernativa fué ayer ée -
: tenida una mujer l lamada Amel ia Bal-
bon t ín , de 22 años , por estar reclamada 
por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d is t r i -
to del Oeste, de esta capital , a disposi-
ción del cual quedó la detenida. 
Fugada detenida. 
P o r el inspector s e ñ o r Fagoaga fué 
' detenida ayer, en la calle de Ca lde rón , 
I Jul iana Campos, de 18 a ñ o s , reclamada 
por el gobernador de Vizcaya por ha-
t berse fugado del domicil io paterno. 
' La detenida fué trasladada a Bilbao 
en e l p r i m e r tren de la m a ñ a n a , acom-
p a ñ a d a de un vigilante. 
Por blasfemo. 
Por blasfemar groseramente del s ui-
to nombre de Dios, en la vía públ ica , ¡ 
fué denunciado ayer por la Po l i c í a gn-
bernat iva Lorenzo" So ló rzano Díaz. 
v v v v v v v v w v v v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v w i> i : i'o IÍ r i 
Futbolerias. 
M a ñ a n a domingo, s i , como es de espe-
rar, el t iempo cambia, los que somos ver-
daderos aficionados al deporte del aire 
l ib re tendremos ocas ión de pasar una 
tarde agradable en los Campos de Sport, j 
viendo desarrollar sus bonitos juegos a i 
los equipos que nos presente el «Racing» 1 
frente a los suyos. j 
.A p r imera hora nos a l e g r a r á n la tarde 
los «peques» del « T i g r a n Spor t» , que tan- j 
tas victorias ha conse'guido en los Caan-
pos de M a l i a ñ o , y el ((Racing Infan t i l» , 
"iiya vaha es por todos reconocida. 
Respecto al segundo part ido, con sólo 
anui ic iar los nombres ((Deportivo»^ y «Ra-
cing», es una g a r a n t í a de lo reñ ido que 
s e r á el partido, pues ambos contendien-
tes, que, poco m á s o menos, desarrollan el 
juego igua l , en l impio y combinac ión , 
h a r á n cuanto les sea posible por dejar 
bien los colores del. «Club». 
J=n Bilbao, mañana . 
E n San Maomés juegan m a ñ a n a el «Ar iñ 
Sport» y el ((Club Deporti'vo P o r t u g a l e t e » . 
Ambos equipos e s t á n empatados a tres 
puntos; a s í que el que resulte vencedor 
c o n t i n u a r á .en p r i m e r a ca t ego r í a , y el 
vencido t e n d r á que vé r se l a s con el cam-
peón de segunda c a t e g o r í a (probablemen-
te é n Santander). Este partido ha desper-
tado vivo i n t e r é s , si tenemos en cuenta 
que al ( (Por tugale te» y el «Ariñ» se dispu-
taron el puesto de 'primera c a t e g o r í a en el 
campeonato anterior, ganando el ((Ariñ», 
y que por l a l 'usión del ((Racing» y el 
«Spor t ing» , de I r ú n , e n t r ó el « P o r t u g a l e -
te» en pr imera . 
íEn O u i p ú z c o a 'juegan («Jolastokía» y 
((Arenas Olub», de Guecho. T a m b i é n se 
disputan u n buen puesto en el campeona-
to de E s p a ñ a . 
T e n d r é al corriente de los' resultados 
de los partidos. 
A MAYA. 
v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
SUCESOS DE AYER 
Escándalo y golpes. 
Por si h a b í a n o no maltratado a .un 
nieto suyo, Dolores G i l comenzó, a las 
dos de la tarde de ayer, a d i r i g i r las fi-
nuras de su lengua cal lej i l a Angela Gu-
t ié r rez , haciendo entre las dus mujeres 
las delicias de los t r a n s e ú n t e s que a 
aquella pasaban por l a Alameda de Ovie-
do, lugar donde o c u r r i ó el «cisco». 
Ambas fueron denunciadas por la 
Guardia munic ipa l . 
Por vender leche. 
Ayer d e n u n c i ó la Guard ia munic ipa l 
a un indus t r i a l de la Cuesta de Gibaja, 
por p e r m i t i r • que en su establecimiento 
se vendiera leche a l públ ico por una m u -
jer que carec ía , pa ra ello, del corres-
pondiente permiso. 
—.Por el mot ivo an ter ior fué igualmen-
te d e m í n c i a d o ayer Julio R a m ó n , d u e ñ o 
de u n establecimiento de l a calle de R i v i -
mayor. 
Una agres ión. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
fué requerida la presencia del guardia 
munic ipa l Marcos Arce porque, al pare-
cer, en el n ú m e r o 2 de la t r a v e s í a de S a n 
S i m ó n estaba ocurriendo algo gordo, díi-
das las voces que de dicha casa sa l í an . 
Personado en el lugar de la «ocur ren -
cia» el referido guardia, encon t ró a Ma-
r í a J a u r e g u í z a r , de 33 a ñ o s de edad, ca-
sada- y domici l iada en la calle del Sol, 
la cual se hallaba sangrando por la boca 
y las manos, y a la que acababan de 
agredi r los esposos Marcelino Pardo y 
Teodora Ortuue, que h ibitabau dicha 
casa. 
T a l era la exc i tac ión de la agredi(ki , 
que, cuando el guardia se d i s p o n í a a 
a c o m p a ñ a r l a a la Casa de Socorro, su-, 
frió un fuerte ataque nervioso, que la 
d u r ó - m á s da una hora, siendo después 
conducida a aquel 'establecimiento, don-
de la apreciaron una herida contusa en 
el dedo pulgar de la mano derecha y 
erosiones en la mano izquierda. 
'De todo ello formuló la correspondien-
te denuncia el guardia aludido. 
Faltando a las Ordenanzas. 
Por tener varios bocoyes abandonado:; 
en la calle de Arce Bodega, in te r rum-
piendo el t r á n s i t o públ ico , fué ayer de-
nunciado por l a Guardia mun ic ipa l un 
almacenista de ci tada calle. 
—.Por estar en malas condiciones los 
canalones de bajadas de agua de la casa 
n ú m e r o 10 de la calle de Isabel I I , fué 
denunciado por la Guardia munic ipa l el 
d u e ñ o de dicho inmueble. 
Casa de Socorro, j 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Nicolasa Pérez , de 63 a ñ o s , de una he-
r i d a punzante en la mano izquierda, que 
se produjo con una t i jera. 
Ignacio Diez Garc ía , de dos a ñ o s , de 
una her ida contusa, en la leg ión fronto-
superc i l ia r izquierda. 
iMaximino Garc ía , de 28 a ñ o s , de ero-
siones en la mano, izquierda, que se pro-
dujo con los topes de un vagón , en-Puer-
tochico. 
Arace l i Rey, de dos a ñ o s , de d is tens ión 
l igamentosa 'en- la m u ñ e c a izquierda: y 
Gregoria López, de cuatro a ñ o s , de 
con tus ión en el brazo derecho. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' v v v v v v v v w w v ^ 
V i c i a i - e l i o í o s 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «C. de Eizaguirre».—A las diez de 
la m a ñ a n a de ayer s a l i ó para Bilbao, de 
dónde s e g u i r á viaje a Liverpool , el va-
por de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , «C. de 
E i z a g u i r r e » , conduciendo algunas tone-
ladas de carga general. 
Buiques entrados.—((Cabo i l i g u e r » , de 
L a C o r u ñ a , con carga genera?. 
KíNorden», de Gijón, con carga gene-
ra l . 
Buques salidos.—«C. de E izagu i r r e» , 
para Bilbao, con carga general. 
Buques que se esperan. — ((Cabo San 
Vicente», de L a C o r u ñ a , con carga ge-
neral. 
«Cabo Sacrat i f» , de La C o r u ñ a , pon 
carga general. • . 
.((Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«El Gai te ro» , de Villaviciosa, con si-
dra. . • 
((María M a g d a l e n a » , de Ribadeo, con 
carga g e n e m í . 
((María del Ca rmen» , de Ribadeo, con 
carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
¡(Emilia S. de Pérez» , en Filadelfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
(dnés», en viaje a Tampa. 
Compañía Sanlanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
((Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa, 
«lilatien/.o», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en San S e b a s t i á n . 
(¡María Ger t rud i s» , en Bilbao. 
¡(María Clotilde», en Avilés. 
((María del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene un temporal 
del Oestenoroeste. 
De Madrid.—Es probable que con t inúe 
el mal t iempo en el C a n t á b r i c o y Gal i -
cia, con vientos fuertes del Oeste, l l u -
vias y mar. 
De Gijón.—Noroeste fresco, marejada, 
achubascado. 
'De Vigo.—Tiempo achubascado, vien-
to Noroeste, m a r picada. 
Semáfaro. 
'Sudoeste fresquito, mar rizada, cu-
bierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,41 m. y 10,24 n. 
Bajamares: A las 3,34 m. y 4,13 t. 
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to de lo preceptuado en la ley de 5 de 
agosto de 1907, con el fin de que puedan 
entablarse los recursos de a p e l a c i ó n que 
la misma concede. 
Burgos, 8 de febrero de 1916.—El se-
cretaria de Gobierno, Cipriano Martín 
Blas 
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POR LA PROVINCIA 
Hallazgo de un cadáver. 
La Guardia t i v i l del puesto de B á r -
cena de Ebro comunica a l señor gober-
nador que el d ía 5 del corriente, por la 
tarde, h a b í a aparecido en el sitio deno-
minado Los Juncales, del monte corres-
pondiente al pueblo de S a n ' C r i s t ó b a l , 
de aquella d e m a r c a c i ó n , el c a d á v e r de 
una mujer, que resu l tó ser el de Sa-
tu rn ina F e r n á n d e z Muñoz , de 60 a ñ o s , de 
estado viuda, n a t u r a l y vecina de dicho 
pueblo de San Cris tóbal . 
S e g ú n las averiguaciones practicadas, 
la infeliz anciana sa l ió de su casa el d í a 
3 del corriente por la tarde, con objeto de 
dir igirse a l pueblo de Vil lamieva de He-
nares, llevando u n c u é v a n o con un ga-
r ra fón y otros objetos, y se cree que, dada 
su edad avanzada y el dominio que sobre 
ella e je rc ía un vicio, pudo ocur r i r que se 
cayera al suelo v pereciera entre, el agua 
que hay en el sitio donde se e n c o n t r ó su 
cadáve r . 
La Guardia c iv i l c o n t i n ú a las di l igen-
cias por si hubiera alguna persona inte-
resada en la muerte de Saturnina Fer-
n á n d e z . 
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T r i b u n a l e s . 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado de O a b u é r n i g a 
contra Fernando González Garc ía , acu-
sado como autor de un delito de hur to 
por cantidad superior a 500 pesetas. 
El abogado fiscal s e ñ o r Carreras y le-
trado s e ñ o r Mateo, representante- de la 
a c u s a c i ó n pr ivada, sol ici taron se le i m -
pusiera la pena de un a ñ o , ocho mese;; 
y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n correccional. 
\E1 defensor señor Herrera i m p e t r ó del 
Tr ibuna l la abso luc ión del procesado, por 
estimar qué los hechos no c o u í t i t u í a n de-
li to. 
D e s p u é s de los informes q u e d ó el j u i -
cio para sentencia. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r imina l de esta Au-
diencia, se ha dictado sentencia conde-
nando a M a r í a Luisa. C a ñ a s Garc ía , co-
mo autora de u n delito de hur to , a la pe-
na de un a ñ o y un d ía de pr i s ión correc-
cional. 
NOTICIAS SUELTAS 
lonia no pudo darse cumplimiento 
30 de enero, a lo que dispone el ÍAÍI 
adicional de los Estatutos; y en el 
seo que todos tenemos de observar fjpi'H 
te cuanto se relaciona con nuestro»; p 
res religiosos y de piedad católica, ¿g 
en conocimiento de. todos los burgr, 
pertenezcan o no a la Colonia, queai 
mingo 13, a las diez y media, ©n u 
sia de l a C o m p a ñ í a , se celebuaJ 
misa de difuntos por todos aquellou 
de Burgos que hayan fallecido etí 
provincia , y se ruega la asistencia 
Asimismo se convoca a. la Junta iV 
t i v a para celebrar ses ión ese mismo"51 
a las once en punto , con el fin de * j] 
asuntos de g r a n d í s i m o y especial ¡J1' 
para la Colonia. 
De infalibles resultados para las pf 
ñ a s que les suden las manos o los p p-'!| 
una fricción d ia r ia con AGUA 1)RVn 
N I A DE ORIVE. 
Sociedad Amigos del Sardinero.^, 
Sociedad c e l e b r a r á j un t a general J f 
mingo, d í a 13, a las cuatro de la (J 
en el «Hotel P a r í s » . Si rva este anuiicj,, 
c i t ac ión para los s e ñ o r e s socios, a mí 
se ruega puntua l asistencia.. 
Telefonemas deténidos.—De Barcí 
Don José Va lcá rce r . 
Matadero.—Romaneo del día 11: 
mayores, 17; menores, 16; kiloo-rím' 
3.684. 8 tt 
'Cerdos, 5; ki logramos, 437. 
Corderos, 88; ki logramos, 251. 
Encargos especiales para regalos, 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
terrilorial de Burgos. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á n a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cáte-
dra, los turnos segundo y tercero de es-. 
ta Sección, San José y Nuestra S e ñ o r a Antonio Correa Porras, 
del Carmen. 
Secretaria de Gobierno. 
Se ihallan vacantes los cargos de jue-
ces municipales propietarios de San Fe-
lices de Buelna y de Vil lacarr iedo y de 
jueces municipales suplentes de Guriezo 
y del dis t r i to del Oeste de Santander, los 
cuales se p r o v e e r á n con arreglo a lo 
determinado en el a r t í cu lo 7.° y sus cpn-
cordantes de la ley de 5 de agosto de 1907. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus solici-
tudes en esta S e c r e t a r í a de Gobierno, ex--
tendidas en papel de dos pesetas, clase 
novena, p debidamente reintegradas, f 
dentro de los quince d í a s siguientes a 
a la pub l i cac ión de este anuncio en el 
.((Boletín Oficial», a c o m p a ñ a n d o los do-
cumentos justificantes de sus condicio-
nes legales y m é r i t o s . 
* * » 
La Sala de Gobienno de esta Audien-
cia, en sesión celebrada el d ía 5 de los 
corrientes, se sirvió acordar los nombra-
mientos siguientes: 
'Santa Cruz de Bezana.—Juez munic i -
pa l suplente: don José M a r í a de los Co-
rrales Aedo. 
Comillas.--Juez munic ipa l suplente: clon 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Expos ic ión , con uniforme y 
equipo, los que formen las tropas de San-
tander. 
l ^ L C E l V T I f c O 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 11 de febrero de 1916. 
16 horas. 8 horas. 
- P e c t o r a l e s J 
í r 
turan seoipre 
i , i P P 
Barómetro a O0 758,6 759,8 
Temperatura al sol. . . . 9,7 7,6 
Idem a la sombra 9,7 7,6 
Humedad relativa 63 91 
Dirección del viento . . . ' S.O. O. 
Fuerza del viento M . flojo. Duro. 
Estado del cielo Cub.0 L l . Cub.0 L l . 
Estado del mar Llana. M . gra. 
Temperatura máxima al sol, 11,0. 
Idem ídem a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 7,6. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,2. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: el «X2», es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
'Colonia Burgalesa.—Por causas ajenas 
Lo que se hace públ ico , en cumplimien- a la voluntad de la Direct iva de esta Co-
De venta en todas las farmacias. 
MUDANZAS 
En vagones capitonés las efectúa laAg 
oía de Transportes Expreso Hispano-Aim 
cano, lo mismo en el interior de la 
ción que fuera de ella, haciendo los iranal 
dos en esta forma. Desde luego están 
rantizados todos los desperfectos de 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete 1 
mótricoT Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 v W.\ 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a Concha Oatalá-Antonio Ti'J 
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde.—«A fuerza 
a r r a s t r a r s e » . 
A las diez de la noche.—«El ama tlei 
casa» y « H e r i d a de muer t e» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerl 
chico). 
Programa para hoy, sábado : 
Sección popular continua de cíW 
media de la tarde a once de la noche. 
10 c é n t i m o s general y 25 preferencia. 
Ul t imo d ía de aventuras del detectiii 
H a r r y Wilson, cuarta serie, «La ®s 
invisible». 
Estreno de la preciosa, película, en I 
partes, de 1.000 metros, titulada í(^1 
r idad vence a l odio», y o í ros interesaniíj 
estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
ái iá , desde las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la notable película, 
metros, en tres partes, t i tulada «La, , 
fina», y la chistosa pe l í cu la cómica 
Casa Keystone, t i tu lada «Jaulot y 
luquero» . 
Preferencia, 0,2r; general, 0,10. 
Muy en breve, gran acontecimiew0' 
18 
V e r d a d e r a s g a n g a s 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
F n e r t a , l a f i e r r a , l = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
lilHllillllHIIIHI ' 
A U T O M O V I L E S 
i t ^ r E ^ E N T E s Rosquillas deReinosa V K E 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.--Te!éfono 590- AIMTANDER 
Restaurant E l Cantábrico Papeles pintados. 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
p r̂a banquPt.PH. bodas y iTinchs. Precios 
moderados. Hobitaclooie». 
p i t o deil día; Cordero con gulsantea. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
¡ Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-R-AS. NUMERO 3 
EIIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmac ias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Viveza £/ 
Brazos y piern^j 
Bragueros y toda clase de aparatos 
ra la corrección de las desviaciones5 
no-dorsales y extremidades del cuerp1' 
ruano, se construyen en los tallereS 
Garc ía (óptico). 
Oran surtido en trabajos fie Eibaf 
ratos y forni turas para dentistas, (?) 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos, 
• citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Tflijifonos: 521 tienda v 465 rií1"1' 
r, on 
SP vpnda t0 ( l a c]ase de.árá 
0C iClH^ f ú t a l e ? a precios^, 
redücidos. Pídase nota de V x 0 \ 
- 7 - - - J " . C O R T A P 1 
DEUSTO.—Ibarrecolanria-
Almacén de vinos tintos y b'311110!.! 
Andrés Arche del Valí Santa Clara, 11.—Teléfono 
DEPOSITOS 
750. 
VENDO ^ ^ { t RelojeríaJoyeña!-: Optica 
tel Suizo, en L i é r g a n e s . Informa Aü m 
Semadeno. 
SE ARRIENDA ^ -^abinete ,amuei)ia-
C A M B I O D E M O N E D A : 
a ^ b i o G r a 1 a n • 
do. En esta Admiais t ra-
«ié i iníormarán. PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50. 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
i Depósito: IDEAL DRINK, MueH«, nú 
miro I,—TiléfMí número ISS. 
nod^ga \ vosa.—Chanipague 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N A 
Ventas por mayor y me'10'̂  
semmuevo, se vende. 
Ruamavor, 15, balo-
EL RUEIBLO CÁfsíTABRO 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL TAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2. Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
pores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico. 
SALIDAS FÍ.1AS TODOS 1 OS MESES EL 19 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el va'nor 
i LA^ TRES LA TARDE 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don 
sOmitiendo pasaje y carga para la l lábana, 
en Veracruz. 
También admtie cartía para Mazatlán, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, * ga 
Para Saniiugo de Cuba, en combinación 
ONCE de impuestos y Dos pesetas CINCD 
Para Veracruz: DOSCIENTAS .CINCHEN 
También admite pasaje de todas clases 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limóifc pesetas DoSCIENT 
Para Colon: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbord.. 
por la v'a de Tehuantepec. 
EINTA í CINCO, ONCE de Impuestos y r • 
"tos de desembarque. 
on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ENTA céntimos de gastos de desembarque 
TA, y CINCO de impuestos, 
para-Colón, con transbordo en la Habana 
\S CINCUENTA, -y CINCO de impuestos 
JENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compafna), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TRE1N 
TA y CINCO péselas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
flueva linea meosoal Mi el liorle le fspaia al Brasil y Sía lie la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d'' 
DOSCIENTAS T H E I M A y CINCO pesetas. Incluidos los impuesio& 
Para más infurmes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS D E L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el l , y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el "2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona ei 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual,,saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de l a 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
• Servicio mensual, saliendo de Barcelonaol 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las i'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puei ;o Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y "La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transL u-do, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de 'Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju -
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, .Suez, Colombo, Síngapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Síngapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue aneante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. - . . . 
Regreso de Eernando Póo el 2, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i ' . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, ̂ de Lisboa e r i6 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el- viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Caí.arias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao-
IEL¡ m p 1 ai s t o s 
perforados americanbs de fieltro rojo del 
r . M e r 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is . 
[eseiiiplailosÉílelírorojoilelirJInler 
CURAN los dolores de los pulmones. 
loseilaslasdelleliroraloilelDrJlRler 
CURAN l euni^itismos y dolores de costado. 
los emplastas de fielíra rojo Él Dr. M r 
CURAN i o s dolores de espalda, r íñones y caderas 
talastosdefiÉorojodelDrJinter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
gfenero. 
[oseoiplastosdeliellrorolodelDrJInter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡Fjarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla' y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
j l V I x T e h o C T i i ' ' í i c l o c o n l a s i m i t a c i o n e s l 
m m m m m m m m m m m m B m m a m m a a a m m w m m m m m s m m 
- TJ I R -A. L I T .A. -
P l a c a s d e c e m e n t o y a m i a n t o pax*a c u b i e r -
t a s , . e m b o n o s , c i e l o - i - a sos , z ó c a l o s , r e v e s t i -
m i e n t o s i n t e r i o r e s d e p a r e d e s h ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
-A . Ipha y c a r t o n e s - e n e r o p a r a c u b i e r t a s e c o -
n ó m i c a s . 
U n i c o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s s 
R. Miquelarena e hijo 
C A J L L E D E C3ADIZf-TELEJPOrVO 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) ^ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-forrelavega. 
) «Irunnlc y reparación da todas olasea.—Reparación de automóvllet. 
I m p r e n t a y E n -
IREUMATICOS - - GOTOSOS! ^ ^ * < ^ 
invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
:•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t^ ico que se conoce paru la cabeza Impide la ca ída del pelo y le. 
hace crecer maravillosamente, norque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo,- resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen tock-
dor, aunque sólo fue^e por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,1)0 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de" PEREZ DEL MOLINO Y CX)MP\NIA. 
EJX_Í 1 D X J ± COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto -r- — — 
Desembolsado — — _ — 
Siniestros pagados desde lá fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 'puertos del 
Extranjero,—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general:' PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1 .0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y'errestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias a 
tomando el específico ideal (una sola caja) 
^ i i t i - i x í * i o o / W e i í S í B í 
y la curación al mes de tratamiento. Nadii de salicilato, ioduros y específicos ine 
ficaces. Premiado con diploma de Honor e i la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARANDIARAN'y COMPONIA, y 
farmacias. 
CALLE DEL CUBO. NUMERO 2 
- S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda cía j de trabajos que estén r adorados con la Im-
— — prení. y la Encuademación _ _ _ — — — 
- - - - F^roiititticl - y esmero -
La funeraria de HOFJGñ 
Representaate; MANUEL BLANCO, Sorgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
^iten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
n aajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
I V T A J V U E L B L A J V C O : 
• - - VELASCO, NUMERO 8 - TELEFONOS, 227 v 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
IMIillilInlllMllllll ill<WiailliHIII H 
I» flnisosa -
^ Nuevo preparado compuesto de bi-
5 carbonato de sosa purísimo de esen-
€) d a de anís. Sustituye con gran venta-
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ cos bronquit5s y debilidad g e r e r a l . -
Precio: 2,50 pesetas Caja: 0,50 pesetas. 
© D E P Ó S I T O ; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo. núraerQ 11 . - MADRID 
©* De venta en láa principales farmacias de España 
f| # EN SANTANDER: Pérez del Molino y Comparia. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Clorurado-sódica, bicarl)onaíada, alcalina y nitrogenada. 
i , driiñ, r 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quíe 
nes la Compañía" da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredita-
do en su dilatado servicio. 'Iodos los vapores tienen"telegrafía sin hilos. 
También se admite car<ra y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por lineas reculares. 
3VC u.y pooos días 
P r e c i o s e s p i e c i a j i e » p a i a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s -
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
[«10 S O l i l 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
t La Propicia : ; pas fúnebres. 
- - CEFERlNO_SAN"MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos. - Servicio permanente 
ALAMf-DA PRIMERA, NUMERO 22.—1 ELEFONO NUMERO 481 .--SANTADER 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferro carril es del Norte de España, de Medina del 
Lampo a Zamora,y Orense a Vigo, de Salarnanca a la frontera portuguesa y otras 
t-mpresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación "racionales y extran-
jeras. Declarados similares, al Cardiff por el Almi la tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
'urgicos y .domésticos. 
. Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
vn*1-?A 5 b1s' Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
AU, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
wsb, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
' ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de lá 
^ o i e d a d H u l l e r a J S s p a ñ o l a . B A R C E L O I V A 
r e ri i m i e rvt o . 
vaiN-0i se Puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
gametos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
i n v i e r t a en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
a ñ r 10 ,lai1 sencilIo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
u \ v \ éxi,0 creciente, reg- larlzando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
^uraies del vientre. reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
yeexos al autor, M. i". r>NÍ farmacia, BILBAO. 
»e vende en Santano ñ lu drouuerls de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
pesetas a 11 
ni . - IMPORTADORES 
SANTANDER'^" ADRID 
Rápido.—Salida de Santander .J.S 8,5ü, 
para llegar a Madrid a las 2V«J. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos Irenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
: martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santader a las 7.28, 
! para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
: a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-SILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14.10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a üibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.-A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gíd -~ - A las 7, 8. 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
bt f.iérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
D,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
iir Santander al Ast i l le ro . -A las 9,25 y 
I T h . l \ i í A l l A ' Vstillero a Santander.—A las 9,55 y 
vS*\t'Jk\J JL • f • : ví&ULwJÍJiXX ' ICr 
SANTANDER-ONTANEDA. 
a! i das de Santander—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a Ontaniida-Alceda.—A las 10,51, 
13,12, 16.27 y 20. lü. . 
>al,Jas de Ontaneda.—A las 7,48. n.15 
14.37 y 18,85. 
Llegadas a Santander.—A las 9,34. 11.11, 
8.84 v 80.5 
SANTANDER-LLANE5 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13. 20 y 17,20. para llegar a Lianes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas, de Lianes—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
S&lidas de Santander.—A las 11.45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18. 4g. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. • 
Salidas de Torelavega.—A las'11,50; para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—Av 
la? 8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio;—Correo de Madrid, 
a las 10,30;-de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados,—De 10 a 14 y de 16 a 17. , 
Giro postal.—De 10 a 14. Lospagos se efee 
túan de 10 a 13. Pueden hacerse ios giros.por 
telégrafo. 
Loa serylclos de oficina de'domingo Lon 
*m IAB -hnrfia de In mnnana. y hasta las 13 
Y C O M P A Ñ I A 
COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Caneias, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L C A M E L L O 
S a. n t a. n cL e r 
J X o iiisis?» c o n s t i p a d l o » n a s a l e s 
H e m e d i o i n f a l i b l e . Precio ele la cajita: pesetas, 
ü e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s — D e p ó s i t o s l ^ é r e * d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
